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Señores miembros de Jurado:  
Yo Grecia Ybeth Huarache Velez, presento ante ustedes el proyecto de 
investigación titulado “Sistema web para la gestión de proyectos de la empresa 
EMCOSANI S.A.C.”, con la finalidad de determinar de qué manera influye un 
Sistema web para la gestión de proyectos de la empresa EMCOSANI S.A.C, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de Ingeniero de Sistemas. 
El proyecto académico consta de ocho capítulos:  
El primer capítulo lleva por título Introducción, en él se describe la realidad 
problemática de la Institución, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la 
cual nos ayudó a entender el tema de investigación, formulación del problema, 
justificación de estudio, hipótesis y los objetivos planteados.  
Asimismo, el segundo capítulo lleva por título Método, el cual se describe el diseño 
de investigación, las variables y la operacionalización, determinamos nuestra 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos.  
En el tercer capítulo titulado Resultados, se detalla los resultados de la 
investigación, donde se aplica el sistema y se hace el estudio para corroborar las 
hipótesis planteadas.  
Seguidamente en el cuarto capítulo titulado Discusión, se describe el contraste 
entre los resultados obtenidos y los antecedentes de donde se encontró los 
indicadores.  
No obstante, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones de todo lo que se 
logró con la elaboración e implementación del estudio de investigación según los 
datos obtenidos en los resultados. 
Mientras que, en el sexto capítulo, se describe las recomendaciones en referencia 
a las conclusiones obtenidas de los resultados. 
vii 
 
Finalmente, en el séptimo capítulo se menciona las referencias bibliográficas de 
cada fuente utilizada en la investigación. Y en el octavo capítulo se adjunta los 
anexos como aporte de información para el estudio de investigación. 
Ante ello agradezco en tener en cuenta el esfuerzo, dedicación y perseverancia las 
cuales me impulsaron a realizar el presente proyecto académico, esperando que lo 
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La presente tesis de investigación se basó inicialmente en plantear una solución 
ante el control inadecuado de los avances que ocasionaba retraso, incumplimiento, 
desfase en el cronograma del proyecto y sobreestimación de presupuesto. Tras lo 
mencionado se decidió en el diseño e implementación de un sistema web y la 
medición de dos indicadores principales en la mejora del proceso las cuales son: 
Índice de desempeño del cronograma e índice de desempeño del costo. Siendo el 
tipo de investigación aplicada con diseño de estudio experimental de tipo pre-
experimental. 
 
No obstante, para el análisis de diseño e implementación del sistema web, se utilizó 
la metodología SCRUM con una previa evaluación de expertos que dio en definitiva 
su selección, puesto que la metodología plantea un desarrollo progresivo del 
software, teniendo en consideración a los requerimientos funcionales, como 
también las exigencias del producto a desarrollar y realización de los Sprint.  
 
El primer capítulo lleva por título Introducción, el cual consta de la realidad 
problemática, los trabajos previos de referencia, las teorías relacionadas al tema, 
la formulación del problema, la justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos. 
 
El segundo capítulo denominado Método, consta de del diseño de investigación, la 
operacionalización de las variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y los métodos de 
análisis de datos.  
 
El tercer, cuarto, quinto, sexo, séptimo y octavo capítulo son los resultados, la 





Seguidamente para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 5 
proyectos obtenidas de una población de la misma cantidad  aplicando la técnica 
de evaluación de fichaje, de la cual se obtuvo como resultado en la etapa del  pre- 
test un  valor de 66.33% del índice de desempeño del cronograma y el 63.57% del 
índice de desempeño del costo; posterior a esto y con la implementación del 
sistema para cubrir las necesidades del proceso se procedió a realizar el post-test 
obteniendo como resultado un valor  de 104.47% del índice de desempeño del 
cronograma y un valor de 97.6% del índice de desempeño del costo. 
 
Finalmente, ante los resultados obtenidos reflejan que el proyecto de investigación 
cumplió con lo esperado y que la implementación del sistema web mejoró 
plenamente la gestión de proyectos de la empresa EMCOSANI S.A.C. lo cual 
permitirá un mejor control y seguimiento de los proyectos, evitando así los retrasos 
y sobrecostos para la empresa. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Sistema web, gestión de proyectos, índice de desempeño del cronograma, índice 







The present investigation test is based on a solution for the control of the advances 
that causes delay, breach, lag in the project schedule and overestimation of the 
budget. After that, it was decided in the design and implementation of a web system 
and the measurement of the main indicators in the improvement of the process of 
the functions: Index of performance of the schedule and index of cost performance. 
Being the type of applied research with experimental study design of pre-
experimental type. 
 
However, for the analysis of the design and implementation of the web system, the 
SCRUM methodology was used with a prior evaluation of experts that ultimately 
gave its selection, since the methodology proposes a progressive development of 
the software, taking into account the functional requirements, as well as the 
requirements of the product to be developed and realized in the Sprint. 
 
The first chapter is entitled Introduction, which consists of the problematic reality, 
the previous reference works, the theories related to the topic, the formulation of the 
problem, the justification of the study, the hypothesis and the objectives. 
 
The first chapter is entitled Introduction, which consists of the problematic reality, 
the previous reference works, the theories related to the topic, the formulation of the 
problem, the justification of the study, the hypothesis and the objectives. 
 
The second chapter called Method, consists of the research design, the 
operationalization of the variables, the population and sample, the techniques and 






The third, fourth, fifth, sex, seventh and eighth chapters are the results, the 
discussion, the conclusion, the recommendations, the references and the annexes 
respectively. 
 
Then, to measure the proposed indicators, a sample of 5 projects obtained from a 
population of the same amount was used, applying the technique for the evaluation 
of the recruitment, from which a value of 66.33% of the index was obtained as a 
result in the pre-test stage. of the performance of the schedule and 63.57% of the 
cost performance index; Subsequent to this and with the implementation of the 
system to cover the needs of the process, the post-test was carried out, obtaining 
as a result a value of 104.47% of the performance index of the schedule and a value 
of 97.6% of the cost performance index.  
 
Finally, the results obtained show that the research project fulfilled what was 
expected and that the implementation of the web system improved the project 
management of the company EMCOSANI S.A.C. which will allow a better control 
and monitoring of the projects, avoiding delays and cost overruns for the company. 
 
KEYWORDS: 
Web system, project management, chronogram performance index, cost 






































1.1. Realidad Problemática 
 
Como dice (Restrepo,1999), hoy en día hay una conexión de dos caminos 
entre la asociación y sus marcos de datos y estos deben estar alineados 
con los objetivos de la asociación. 
 
La siguiente investigación se llevará a cabo en la Organización EMCOSANI 
S.A.C.; dicha planificación se sitúa dentro del ámbito de la construcción de 
edificios completos y telecomunicaciones, que sustenta su funcionamiento 
en el área de telecomunicaciones al realizar diferentes proyectos de 
soluciones tecnológicas. 
 
Según (PMI, 2013), El compromiso de los ejecutivos es la utilización de 
información, habilidades, instrumentos y sistemas para extender los 
ejercicios para cumplir con sus requisitos previos. 
 
Según la entrevista que se le hizo al Sr. Daniel León Inca, Gerente de 
Proyectos y Servicios de TI de la empresa EMCOSANI S.A.C. (ver Anexo 
N° 2), indicó que el problema principal radica en la gestión de proyectos (ver 
Anexo N° 3), debido a la demanda de proyectos que son realizados 
simultáneamente y que al momento de su ejecución no se realiza un 
correcto seguimiento de las tareas a realizar por parte de los encargados, 
por ende en ocasiones no se cumplían dichas tareas en el tiempo 






A su vez, indicó que al momento de la planificación de los proyectos se 
establecieron ciertos costos referentes a lo solicitado, incluyendo gastos por 
implementación, mano de obra y materiales, en los cuales, en donde al 
realizar la implementación, se presentaron incumplimientos de tiempos, 
generando que los costos aumenten ya que la empresa usuario no se hace 
responsable de los sobretiempos y estos son asumidos por la empresa; 
como consecuencia se desarrolla una inestabilidad económica en la 
empresa.  
 
De  tal manera, las encuestas que fueron dosificadas a un grupo de 10 
empresas que son clientes de la Organización EMCOSANI S.A.C. 
reflejaban la diferencia correspondiente al tiempo y costo establecidos al 
principio con respecto a lo ejecutado, como se muestra en la Figura N° 01 
la diferencia entre el tiempo real es de un 39% con respecto a lo estipulado 
al comienzo de la planificación de proyectos. 
 



























Así mismo, como se muestra en la Figura N° 02 la desigualdad en el costo 
arreglado y el costo real encontrado en la prueba previa realizada en ese 
período reflejó una tasa de aumento del 7%, ya que no se logró cumplir con 
lo estipulado debido a que se presentaron diferentes gastos adicionales, los 
cuales en su mayoría fueron asumidos por los encargados de cada proyecto 
y otros por la misma empresa.  
 
Figura N° 2: Cuadro de Resultado – Desempeño del Costo 
 
 
Según el Sr. Daniel León Inca señala  que realidad pone en riesgo el 
desempeño de la empresa en cuanto a los futuros proyectos; ya que, si se 
culmina un proyecto sin tener la aprobación satisfactoria por parte del 
usuario, difícilmente se podrían planificar nuevos proyectos y presentarlos 


























1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Nacionales 
 
Según (Chilingano, 2015) que en su investigación “Aplicación web para la 
realización del procedimiento de junta de Moore Stephens en el territorio de 
Auditoría”, desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, Se distingue como 
peligroso que haya una empresa inadecuada en el procedimiento de los 
ejecutivos a la luz del hecho de que hay una interrupción en los eventos.y 
los costos que se acumularon para el avance, lo que crea inquietud en los 
clientes y una cuota adicional para el personal, produciendo desgracias en 
la organización ya que todo se hizo en hojas de Excel, informes físicos y, en 
la mayoría de los casos, El resultado terrible imaginable fue la pérdida de 
archivos. Estar entre sus destinos para decidir el impacto de la aplicación 
web en la tarea del procedimiento de los ejecutivos y decidir el grado en que 
una aplicación web afecta la lista de presentación del calendario en el 
procedimiento de la junta de riesgo, cuyo estudio de exploración es una 
prueba previa, con una población de 28 ejercicios que se relacionan con 4 
actividades con un ejemplo de 28 ya que la población no es enorme. Por lo 
tanto, adquiere a raíz de haber conectado el marco, 100% en la exposición 
del calendario y dando el 90% como un archivo de la presentación de costos. 
En general, debido al uso del marco web, hay una expansión del 20% en el 
registro y el cronograma de la exhibición de costos, al igual que mejora el 
proceso de ejecución de los ejecutivos en Moore Stephens en la región de 
revisión. 
Esta investigación ayudó a contemplar los requerimientos funcionales que 






Según (Huamán y Vera, 2014) titulado “Sistema de gestión de empresas que 
depende del nivel 2 de CMMI en los territorios de procedimiento REQM 
YPPQA”, en la Universidad San Martín de Porres nos indica lo siguiente. 
Reconocieron como complicado que las empresas basadas en CMMI 
sugieren que hay problemas en la administración y el control en estas 
empresas de mejora del producto, lo que provoca la disminución de las 
capacidades de actividad que tienen los directores de tareas que crea 
demora en la ejecución. de las ocasiones, lo que se refleja en el ascenso de 
los gastos y la disminución de los beneficios que la organización debe tener 
en este tipo de negocios. El objetivo era construir una aplicación colectiva 
que mejorara la administración de los avances de programación que 
dependen de las medidas del nivel 2 de CMMI en los territorios de 
procedimientos, requisitos previos de los ejecutivos y que garantiza la 
naturaleza del procedimiento y el elemento. Con una especie de prueba de 
conexión conectada, tomó como población a toda la región que se ocupa de 
las empresas y, dado que no era amplia, se tomó como población, cuyo 
resultado dio como resultado que la desviación del archivo de ejecución del 
cronograma disminuye en un 2% en actividades en condiciones básicas o 
donde podría comenzar con los gastos. Suponiendo que la tarea del marco 
de la junta reforzará Belltech SAC para que pueda satisfacer las necesidades 
dentro de los tiempos acumulados, lo que permitirá a la organización crear 
ganancias, teniendo la opción de obtener una comprensión clara de los 
requisitos previos y dejar configurada la capacidad de reconocimiento 
requerido con el cliente. 
Esta investigación fija a este presente proyecto de investigación sobre la 
base de los estándares del CMMI nivel 2, además que conllevó a 





Según (PATIÑO,2015) titulada “Propuesta de una estructura administrativa 
para el control, percepción y control de las organizaciones de riesgo abierto 
de la unidad de evaluaciones y ejercicios de la oficina de establecimiento de 
la cárcel del INPE” en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. La 
problemática que expone el autor indica que dado a la sobrepoblación de 
presos y constante deterioro de la infraestructura obliga a OIP en ejecutar 
una gran cantidad de proyectos para solucionar estos problemas, generando 
una alta complejidad al personal en el seguimiento de estos mismos; es por 
ello que como objetivo de esta tesis es la implementación de un marco de 
administración para verificar, observar y controlar las empresas de 
especulación abierta a cargo de UEP, el cual tiene como hipótesis que 
permitirá una reducción de tiempos y un ahorro en los costos en el ciclo de 
proyectos. La investigación realizada fue de tipo experimental y con una 
muestra de 20 colaboradores. Los resultados obtenidos se evidenciaron 
mediante un sistema calificativo de 1 al 5, el cual, a nivel de seguimiento, 
monitoreo y control hubo una mejora del 1.70 al 4.52 en el calificativo. Como 
conclusión de su investigación menciona que con la mejora de procesos 
planteada se logra la optimización de los procesos asociados con el ciclo del 
proyecto en el UEP consiguiendo de manera global un ahorro de tiempo de 
un 45% en todo el ciclo de proyectos. 
Esta investigación permite justificar el uso de un marco para el procedimiento 
de observación genera un ahorro de tiempo ya que procesa rápidamente la 








Según (Aragón, 2013) realizó la tesis “Plan de mejora real para el control 
y la visión de los métodos de la división de seguridad de Occidental de 
Colombia, LLC” en la Universidad de La Sabana, Chía – Colombia. La 
problemática que expone la autora consiste en que se presentan 
desviaciones en las actividades programadas frente a las ejecutadas, así 
como el costo invade los cambios o la reconstrucción de ejercicios durante 
la ejecución de una empresa y pocos datos sobre el estado de las tareas 
para su debida observación y control. Esa es la razón, que espera 
estructurar un plan de mejora preciso que refuerce los diversos 
instrumentos para el control y la verificación de las empresas de la división 
de seguridad. La filosofía que el creador actualizó en esta exploración 
depende de la variante POMBOK 4. Debido a su examen, el creador 
legitima que el plan de mejora permitió establecer trabajos y obligaciones 
para cada uno de los involucrados en el avance de una empresa. Como 
final de su examen, agregue que la verificación persistente le permite 
saber todo sobre el avance de la empresa y, a lo largo de estas líneas, 
descubra qué perspectivas o ejercicios requieren un cuidado 
extraordinario. 
 
La presente investigación nos permite legitimar que el uso de aparatos de 
PMI, uno de ellos es el Índice de rendimiento de costos, toma en 
consideración una mejor observación de las actividades desde una 







Según (Ramothamo, 2013) que realizó la tesis “Monitoring and evaluation of 
HIV/AIDS donor funded projects in Maseru: an analysis of six organizations” 
en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. La problemática planteada por 
el autor menciona la existencia de dificultades que tienen los coordinadores 
de proyectos y sponsors en el seguimiento y evaluación de proyectos 
financiados por empresas donantes en Mazeru. Los objetivos establecidos 
en este estudio consistían en determinar los inconvenientes que presentan 
dichos procesos mediante la metodología presente y proveer una guía y/o 
recomendaciones que ayuden a solucionar los inconvenientes. La hipótesis 
planteada consiste en que por medio de las directrices y recomendaciones 
que se proporcionen tras esta investigación se podrán enfrentar a los 
problemas que se están presentando. La investigación que realizó el autor 
es de tipo experimental, teniendo como población de su estudio a todos los 
proyectos que se centran principalmente en temas VIH/SIDA, de la cual 
mediante un muestreo no probabilístico el autor eligió 6 proyectos (una por 
organización) como la muestra de su estudio. Como resultado de su estudio, 
de los 6 proyectos, se observó que la mitad tenían políticas para la evaluación 
y seguimiento de sus proyectos, una no tiene políticas para esos procesos y 
2 no la tienen del todo correcta. El autor concluye su investigación indicando 
que varios de los problemas que observa en los proyectos vienen de las 
empresas que no poseen políticas para el seguimiento y evaluación de los 
proyectos; y otras porque tienen problemas en la organización de 
responsabilidades. Como recomendaciones finales, el autor menciona que la 
eficiencia en el seguimiento y evaluación de algunos proyectos puede verse 
afectada por varios inconvenientes que se presenten en su implementación. 
La  presente investigación descubre cómo legitimar la importancia del 
procedimiento de observación de la empresa y muestra a través de su 
investigación que pueden producirse problemas y / o cargas si no se han 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
 
Según (Leon R.,2003), El marco web es una especie de aplicación de 
servidor del cliente que utiliza un navegador de Internet como cliente. No se 
parecen en nada a las aplicaciones de servidor de cliente más 
experimentadas, utilizan un programa de cliente típico, que es el programa 
web. 
 
Como también dice (Lujan S.,2001) Una estructura web es una especie de 
aplicación de servidor del cliente que utiliza un programa de Internet como 
cliente De manera similar, es este quien envía solicitudes a los servidores y 
los servidores reaccionan y los devuelven. No se parecen en nada a las 
aplicaciones de servidor de cliente más experimentadas, utilizan un 
programa de cliente típico, que es el programa web. 
 
 
Además, dice (Marin J. y Provencio L.,2006), La web con muchos signos, 
proyectos y medios que nos permiten acceder a Internet en un lugar en 
particular, de manera similar para obtener datos explícitos. 
 
Inicialmente, según (Berzal, 2005) Las páginas del sitio web se limitaron a 
contener informes guardados en diseño HTML [HyperText Markup 
Language]. Estos archivos son simplemente documentos de contenido en 
los que se incluye una progresión de marcas. Estos nombres delimitan partes 
del contenido que deben aparecer en una disposición específica y, además, 
sirven para hacer uniones que comienzan con un archivo y luego al siguiente 
(o, incluso, de una sección, de un registro, a otra parte de un informe similar 
) Hacia la parte de la negociación, puede encontrar un pequeño prólogo de 
la organización HTML para revitalizar su conocimiento o descubrir cómo 






Figura N° 3: HTML Estático 
 
 
Elementos de un Sistema Web 
En la figura 4, podemos observar los elementos que componen a un sistema 
web. Los cuales son como especifica (Talledo, 2005): 
 Un nombre de espacio: es el segmento inicial de una dirección web 
que reconoce nuestro sitio, pero además distingue el servidor que 
almacena y sirve su sitio web. 
 Espacio Web: un dominio necesita un servidor a donde apuntar. 
Además, nuestro sitio Web necesita de un servidor donde alojar todos 
los archivos que componen el sitio web y, así, se conseguirá que sea 
visible en Internet. Este espacio puede estar en una infraestructura 
propia o ajena. 
 Texto: el contenido es el componente más grande de cualquier sitio, 
ya que los clientes examinan la web esencialmente por los datos 
comunicados en el contenido. 
 Hipervínculos: es el alma de la interacción del sitio web. Se 
conseguirá que los documentos web estén enlazados entre sí o con 
otros sitios web cuya relevancia requiera fomentar. 
 Imágenes: se debe considerar el tamaño de las imágenes para no 
provocar un peso excesivo de la página que pueda cansar la espera 
al usuario. En cualquier caso, no debemos pasar por alto que tiende 
a ser un componente fundamental como un aspecto importante 
























 Video: poco a poco los anchos de banda en Internet son cada vez 
mayores y más asequible. Esto nos permite utilizar programas de 
edición de video para transmitir contenidos de forma atractiva y 
entretenida. Además, Actualmente es más sencillo hacer un video con 
una cámara avanzada o un teléfono celular con cámara implícita y eso 
termina transfiriéndolo a la Web para que sea accesible para todos 
como una característica del sitio. (p.205) 
 


























Según (Barranco De Areba, 2001); El diseño web esencial depende de la 
utilización de clientes endebles (solo requieren la utilización de programas o 
programas) y servidores circulados con varias capacidades. Esencialmente, 
se requerirá un servidor web que permita el almacenamiento y el acceso a 
las páginas del sitio web, y un cliente del programa (p.541) 
 
En la figura N° 5 podemos observar la ingeniería fundamental, donde un 
programa realiza la solicitud de un activo, distinguido por su URL (Uniform 
Resource Locator) y el servidor http devuelve una página HTML. 
 



























Arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) 
Como dice (Sommerville, 2011); La arquitectura Modelo Vista Controlador 
(MVC), Está organizado en tres segmentos coherentes que se asocian entre 
sí. El segmento Modelo maneja la información del marco y las tareas 
relacionadas con esa información. El segmento Vista caracteriza y supervisa 
cómo se exhibe la información al cliente. La parte del controlador coordina la 
conexión del cliente (por ejemplo, teclas apretadas, clics del mouse, etc.) y 
pasa estas colaboraciones a Vista y Model.(p.792) 
 



























Según (Los Colaboradores de CAKEPHP, 2014); El modelo habla de 
la parte de la aplicación que actualiza la justificación comercial. Esto 
implica que está a cargo de la recuperación de la información, 
convirtiéndolas en ideas importantes para la aplicación, así como su 
preparación, aprobación, afiliación y algún otro encargo identificado 
con el control de dicha información. 
Mientras tanto, (Espetia, Armao y Carbajo, 2016) demuestra que un 
modelo habla de la información que el cliente está esperando para 
ver, a veces el modelo se compone de Java Beans. 
Para (Álvarez, 2014), Un modelo es donde trabaja con la información, 
de esta manera, contendrá casquillos para acceder a los datos y, 
además, actualizará su estado. La mayoría de las veces tendremos 
la información en una base de datos, por lo que en los modelos 
tendremos todas las capacidades que contactarán a la base en las 
tablas y elegiremos, actualizaremos y consolidaremos, etc. 
 
 Vista 
Según (Los Colaboradores de CAKEPHP, 2014); Las perspectivas, 
como su nombre nos hace comprender, contienen el código de 
nuestra aplicación que hablará con la interfaz de usuario, es decir, el 
código que nos permitirá analizar las condiciones de nuestra 
aplicación en HTML. Desde la perspectiva, solo tenemos los códigos 
HTML y PHP que nos permiten mostrar la presentación. Las 
perspectivas, como su nombre nos hace comprender, contienen el 
código de nuestra aplicación que hablará a la interfaz de usuario, es 
decir, el código que nos permitirá analizar las condiciones de nuestra 
aplicación en HTML. Desde la perspectiva, solo tenemos los códigos 
HTML y PHP que nos permiten mostrar la introducción.Según la 
opinión, en su mayor parte trabajamos con la información, en 
cualquier caso, no hay acceso inmediato a ellos. Las perspectivas 
requerirán la información de los modelos y crearán el rendimiento, 





Por otra parte, los autores (Espetia, Armao y Carbajo, 2016) 
Demuestra que la vista se encarga de cambiar el modelo que debe 
aparecer el cliente, ya sea en un registro de sustancia común o en 
una página del sitio (HTML o JSP) que el programa puede mostrar. 
Las perspectivas se encargan de crear los rendimientos necesarios 
para una demanda HTTP. En general, devuelven HTML, XML o 
JSON, a pesar de que también se pueden utilizar para caracterizar 
documentos Excel o PDF. Las perspectivas están escritas en PHP, 
pero con el aumento de documentos ctp. Estos documentos 
contienen la justificación importante para controlar la información 




La capa del controlador Supervisa las solicitudes del cliente. Es 
responsable de responder a la información referenciada con la ayuda 
tanto del modelo como de la vista. Los controladores pueden ser 
vistos como supervisores teniendo en cuenta que cada uno de los 
activos importantes para terminar un mensaje se asigna a los 
expertos más adecuados. Es responsable de responder a la 
información referenciada con la ayuda tanto del modelo como de la 
vista. Los controladores pueden ser vistos como supervisores 
teniendo en cuenta que cada uno de los activos importantes para 
terminar un mensaje se asigna a los expertos más adecuados. 
Por otro lado (Álvarez, 2014), demuestra que el controlador es una 
capa que se completa como una conexión entre perspectivas y 
modelos, reaccionando a los sistemas que podrían ser necesarios 
para ejecutar las necesidades de nuestra aplicación. En cualquier 
caso, su deber no es controlar legítimamente la información o 
demostrar ningún tipo de rendimiento, sino completarla como una 
conexión entre modelos y perspectivas para actualizar las diferentes 





Según (Espetia, Arnao y Carbajo, 2016) Un controlador es la parte 
inteligente a cargo del manejo y la conducta según la solicitud del 
cliente, la fabricación de un modelo adecuado y su visualización para 
una encuesta legítima. 
 
1.3.2. Gestión de Proyectos 
 
Según la guía (PMI, 2013) Aventurar a los ejecutivos es el uso de 
información, aptitudes, aparatos y métodos para extender ejercicios para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Como también dice (Roberts y Wallace, 2002) la gestión de proyectos Es el 
camino hacia la organización y ejecución de una parte del trabajo desde el 
primer punto de partida hasta que se realiza, planificado para garantizar la 
satisfacción de los objetivos, cambiando de acuerdo con los límites de tiempo 
y costo y conforme a las normas de calidad predefinidas. 
 
También (Casal, 2006) Él dice que la aventura de los ejecutivos infiere, en 
consecuencia, una gran cantidad de metodología inequívoca, cuyo diseño 
es mejorar el liderazgo básico en relación con la distribución de activos, para 
el cumplimiento de objetivos a través del ensamblaje de suficientes 
intenciones para conseguirlos. Su solidificación se verifica en la supuesta 
tarea del ciclo de los ejecutivos, que incluye un punto por punto y una 
consideración completa con respecto a cada uno de los medios a través de 
los cuales viaja una empresa: desde su origen como un plan hasta la última 
evaluación o posterior. Experimentando todas las etapas de comparación. 
(p.112) 
 
Gestionar un proyecto de una forma adecuada no solo implica dividirlo por 
etapas sino también poder gestionar los diferentes recursos que este mismo 






PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 
 
Según (Cuatrecasas, 2012) El PMBOK, cuya referencia en español es la 
Guía de Fundamentos de Gestión de Proyectos, es una producción del 
Project Management Institute (PMI), que brinda una técnica guiada para la 
mejora y ejecución de actividades, de renombre extraordinario, y hoy se 
expandió y utilizó todo a través del mundo (p.387) 
 
Figura N° 7: Perspectivas de PMBOK 
 
 
En la figura N° 07, se observa las 3 perspectivas en las que se enfoca 
PMBOK en la gestión de los proyectos, el Alcance, que describe el objetivo 
del proyecto, el Tiempo, el cual es el tiempo que se le asigna al proyecto y 





























Tabla N° 1: Matriz de Procesos de la Guía del PMBOK v.5 
 
 
En la Tabla N° 1, se observa la matriz de procesos de la guía del PMBOK en 
la gestión de proyectos, se muestra cómo se desarrolla cada proceso con 
respecto a las áreas especificadas dentro de un proyecto. 
 
Figura N° 8: Procesos de Gestión de Proyectos de PMBOK 
 
En la Figura N° 08, se observa los procesos en los que se basa PMBOK para 
la Gestión de Proyectos, los cuales son Iniciación, Seguimiento y Control, 














































 Iniciación, Esto sucede cuando se concibe la tarea y se realizan los 
informes principales, por ejemplo, la Ley de Constitución del Proyecto, 
que caracteriza los objetivos, la defensa y entre los diferentes propósitos 
de la empresa. 
 
 Planificación, En este procedimiento se declara el alcance de la 
empresa, el límite financiero, los ejercicios y el gráfico de la empresa. 
 
 Ejecución, es el proceso en el cual se lleva a cabo las actividades del 
proyecto que se planificaron anteriormente. 
 
 Seguimiento y Control, en este proceso o etapa se lleva a cabo la 
revisión de las actividades realizadas, las cuales deben concordar con 
los objetivos planteados en el proyecto, estas pueden ser aceptadas o 
sugeridas a cambio. 
 
 Cierre, es la parte final del proyecto, se cierra este mismo al terminar las 
actividades realizadas conforme a los objetivos planteados. 
 
Las fases mencionadas anteriormente serán consideradas las dimensiones 



















Control de Cronograma 
Según (PMI, 2013) El control de programación le permite verificar el estado 
de los ejercicios de la organización para revivir el avance de la asociación y 
supervisar los cambios. en el estándar del calendario para satisfacer el 
acuerdo. La ventaja clave de este procedimiento es que permite reconocer 
las desviaciones del acuerdo y desarrollar actividades restaurativas y 
preventivas. 
 
Índice de desempeño del cronograma 
Como dice (PMI, 2013) La lista de exhibición de horarios (SPI) Es una 
extensión de la adecuación del cronograma que se contabiliza como la 
extensión entre el valor ganado y el valor concurrente. Refleja el grado de 
viabilidad con el grupo de tareas que está utilizando su tiempo. Una 
estimación de SPI de menos de 1.0 demuestra que la medida del trabajo no 
se anticipó exactamente. Dado que el SPI estima todo el trabajo de riesgo, 
la ejecución de la manera básica también debe desglosarse, para decidir si 
la empresa finalizará antes o después de la fecha de consumación 
planificada. El SPI es equivalente a la proporción entre el EV y el PV. 
 




 SPI: Índice de desempeño del cronogram 
 EV: El valor ganado es el gasto planificado del avance de los 
ejercicios realizados en la tarea a partir de la fecha de la 
investigación. 
 PV: El valor acordado es el costo de trabajo planificado de los 
ejercicios realizados por la empresa en la fecha de la investigación. 


















Control de Costos 
Según (PMI, 2013) El control de costos permitirá observar el estado de la 
tarea para actualizar sus gastos. La ventaja clave de este procedimiento es 
que permite distinguir las desviaciones del acuerdo para realizar actividades 
correctivas. 
 
Índice de desempeño del costo  
Como dice (PMI, 2013) El índice de ejecución de costos (IPC) es una medida 
de la eficiencia de los costos de recursos organizados, revelada como la 
medida entre el valor ganado y el gasto genuino. Una estimación del IPC por 
debajo de 1.0 demuestra un gasto mayor que el acordado con respecto al 
trabajo terminado. Una estimación del IPC más notable que 1.0 demuestra 
un costo más bajo con respecto a la ejecución hasta la fecha. El IPC es 
equivalente a la proporción entre el EV y el AC. Los registros son valiosos 
para decidir el estado de una empresa y dar una premisa para evaluar los 
gastos y el calendario para la parte del acuerdo. 
 




 IPC: lista de ejecución de costos  
 EV: El valor ganado es el gasto planificado del avance de los    
ejercicios de la empresa hasta la fecha. 
 AC: El gasto actual es el gasto genuino del trabajo en la fecha 
de la investigación. 
  




Ciclo de vida de un proyecto 
Según (PMI, 2013) El ciclo de presencia de un recado es la disposición de 
etapas que una organización encuentra desde su inicio hasta su final.  Las 
fases de una empresa normalmente se terminan sucesivamente, a pesar del 
hecho de que en algunos minutos particulares pueden coincidir, esto se basa 
en la necesidad de los clientes y el control por parte de la asociación que es 
parte de la empresa. 
 
Valor Ganado 
Según (PMI, 2013) El valor ganado (EV) es la extensión del trabajo realizado 
con respecto a los planes de gastos afirmados para ese trabajo. Es la 
asignación relacionada con el dinero identificada con el trabajo afirmado que 
se ha terminado. Los jefes de organizaciones evalúan el EV, los dos son sus 
incrementos para elegir el estado actual., al igual que el agregado agregado, 
para construir el patrón de ejecución de larga distancia. 
 
Valor Planificado 
Según (PMI, 2013) El valor concurrente (PV) como el costo aprobado que se 
ha designado para el trabajo que debe ejecutarse para liquidar una actividad 
o una parte de la estructura de desglose del trabajo. 
 
Costo Real 
Según (PMI, 2013) El costo creíble (CA) es el gasto entregado por el trabajo 
realizado en una acción durante un período de tiempo particular. Es el costo 
absoluto que se ha hecho para hacer los avances fundamentales evaluados 
por el EV. El CA debe relacionarse, en la medida en que la definición esté 
preocupada, con lo que se ha configurado para el PV y evaluado por el EV 
(por ejemplo, solo horas directas, solo gastos directos o todos los gastos, 





1.4. Metodología de desarrollo del sistema web para la gestión de 
Proyectos de la Empresa EMCOSANI S.A.C. 
 
1.4.1. Metodología SCRUM 
 
Según (Gutiérrez, 2014) Es un procedimiento de técnica hábil que se utiliza 
para limitar los peligros durante el reconocimiento de una organización, sin 
embargo, de manera sinérgica. Entre las circunstancias favorables se 
encuentran la rentabilidad, la calidad y la observación diaria del avance de 
la empresa, lo que garantiza que las personas se unan, se transmitan y que 
el cliente vea la mejora. 
Además, nos revela que el procedimiento Scrum se completa a medida que 
se persigue. 
 
 Product Backlog: Es una sinopsis de cosas sobre las 
funcionalidades del artículo. Está estructurado por el propietario del 
artículo y las habilidades están hechas de lo que progresivamente es 
básico para el negocio. El objetivo es que el propietario del artículo 
responda a la consulta. ¿Qué se debe terminar? 
 Sprint Backlog: Es un subconjunto de cosas en la Lista de productos, 
que la reunión realiza durante el Sprint que expulsarán. La reunión 
establece el final de cada Sprint. 
 Sprint Planning Meeting: Esta reunión se realiza hacia el comienzo 
de cada Sprint y caracteriza cómo la empresa que se origina en la 
Cartera de productos se concentrará en las etapas y las fechas de 
vencimiento. Cada Sprint está hecho de varios aspectos destacados. 
Por ejemplo, elegimos que los aspectos más destacados del Sprint 
principal sean: configuración del logotipo, definición del sombreado y 






 Daily Scrum o Stand-up Meeting: Es una reunión breve que se lleva 
a cabo paso a paso durante el período de tiempo de Sprint. Solo se 
atienden tres consultas: ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? 
¿Qué ayuda necesito? El Scrum Master debería intentar gestionar los 
problemas u obstáculos que surgen. Es una reunión breve que se 
realiza todos los días durante el período de Sprint. Solo se atienden 
tres consultas: ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué ayuda 
necesito? El Scrum Master debería intentar gestionar los problemas u 
obstáculos que surjan. 
 
 Sprint Review: Se revisa todo el contenido y, a partir de ahora, debe 
haber un avance sensible y generoso para presentar al cliente. 
 
 Sprint Retrospective: La reunión examina los objetivos del Sprint 
completado. Puedes decir lo colosal y lo repugnante, para no volver a 
contar los errores. Esta etapa sirve para ejecutar actualizaciones 
desde la perspectiva del procedimiento de mejora. 
 













































1.4.2. El Proceso Unificado de Rational (RUP) 
 
Según (Corona, 2014) RUP es el resultado del procedimiento de 
diseño del producto que brinda una forma restringida de tratar con las 
tareas y tareas asignadas dentro de una asociación de mejora, 
probablemente garantizará la generación de una gran programación 
que aborde los problemas de los clientes dentro de un límite financiero 
y tiempo acumulado. 
 
Para complementar la utilización de RUP como técnica de avance del 
producto, el lenguaje de modelado unificado (UML) se seleccionó 
como un idioma de visualización como lo indica (Alegsa, 2008), "es un 
lenguaje realista para fabricar, informar, imaginar y determinar un 
producto framework; por así decirlo, UML se utiliza para caracterizar 
un framework de producto. 
 
Las disciplinas de trabajo (demostración de negocios, investigación y 
plan, uso, prueba, transporte, otras) ocurren en las cuatro etapas: 
inicio, avance, desarrollo y cambio: 
 

































































1.4.3. Metodología XP 
 
Según (Letelier y Penadés, 2006) Es una estrategia coordinada concentrada 
en fortalecer las conexiones relacionales como clave para el logro en el 
avance de la programación, avanzar en la colaboración, agonizar por el 
aprendizaje de los diseñadores y avanzar en un lugar de trabajo decente. XP 
depende de una aportación constante entre el cliente y el grupo de mejora, 
correspondencia líquida entre todos los miembros, falta de esfuerzo en los 
arreglos ejecutados y fortaleza mental para enfrentar los cambios. XP se 
caracteriza por ser particularmente razonable para tareas con requisitos 
previos inciertos y extremadamente cambiantes, y donde existe un alto 
riesgo especializado. 
 
Los estándares y las prácticas son presencia de la mente, sin embargo, 
llevados a lo escandaloso, de ahí su nombre. 
 
Del mismo modo, este creador demuestra los períodos acompañantes de 
XP: 
 
 Fase I: Exploración 
En esta etapa, los clientes expresan ampliamente historias de clientes 
que están entusiasmados con la transmisión principal del artículo. 
Simultáneamente, el grupo de avance se siente cómodo con los 
aparatos, innovaciones y prácticas que se utilizarán en la empresa. 
 
 Fase II: Planificación de la Entrega 
En esta etapa, el cliente desarrolla la necesidad de cada historia del 
cliente y, en consecuencia, los desarrolladores evalúan el esfuerzo 
vital de cada uno de ellos. Se hacen entendimientos sobre la sustancia 
del transporte principal y se resuelve mutuamente un cronograma con 
el cliente. Se debe obtener un medio de transporte cerca de un cuarto 





 Fase III: Iteraciones 
Esta etapa incorpora algunos ciclos sobre el marco antes de ser 
transmitido. El plan de entrega se compone de énfasis de cerca de 
tres semanas. En el ciclo principal, puede intentar construir un marco 
de ingeniería que pueda utilizarse durante el resto de la empresa. 
 
 Fase IV: Producción 
La etapa de creación requiere pruebas adicionales y auditorías de 
ejecución antes de que el marco pase a la condición del cliente. 
Simultáneamente, debe aceptarse que las razas unen nuevos 
atributos a la estructura actual, debido a los movimientos durante esta 
etapa. 
 
 Fase V: Mantenimiento 
Mientras se completa la variante fundamental, la asociación XP debe 
mantener el marco ejecutándose simultáneamente. La acentuación se 
desarrolla. Para hacer esto, se requieren organizaciones de ayuda al 
cliente. En este sentido, la velocidad de avance puede disminuir 
después de que el borde se pone en edad. La etapa de mantenimiento 
puede requerir otro poder dentro del grupo y cambios en su estructura. 
 
 Fase VI: Muerte del Proyecto 
Es el momento en que el cliente no tiene más historias para consolidar 
en la estructura. Esto exige que las necesidades del cliente se 
cumplan en algunos puntos de vista, por ejemplo, la ejecución y la 
fiabilidad de la estructura. Se realiza la última documentación de la 
estructura y no se realizan más cambios en la disposición. El recado 
también ocurre cuando la estructura no crea las circunstancias 
favorables esperadas por el cliente o cuando no hay un punto de 





Figura N° 13: Ciclo de vida de un proyecto basado en XP 
 
 
En la Tabla N° 2 se puede observar un cuadro donde se comparan 
las tres metodologías presentadas con anterioridad. 
 
 









































































































































































































1.4.4. Selección de la metodología de desarrollo 
 







La técnica se crea utilizando 6 cosas, que se utilizaron para decidir el mejor 
enfoque para el avance del marco web que se produce para este examen, a 
lo largo de estas líneas, dando una puntuación a cada una de las cosas como 
se demuestra a continuación.: 
 
 Malo: 1 
 Regular: 2 
 Bueno: 3 
 
La tabla N° 1 demuestra los resultados adquiridos de la evaluación realizada 
por los especialistas de la técnica de avance del producto (Ver Anexo N° 05, 




 RUP XP SCRUM 
Gálvez Tapia, Orleans 13 12 18 
Vergara Calderón, Rodolfo 16 12 18 
Aradiel Castañeda, Hilario 13 9 18 
























1.5. Formulación del problema 
 
1.5.1. Problema Principal 
 
¿De qué manera influye un Sistema Web para la Gestión de Proyectos de la 
empresa EMCOSANI S.A.C.?  
 
1.5.2. Problemas Secundarios 
 
 ¿En qué medida influye un Sistema Web en el índice de desempeño 
del cronograma en la Gestión de Proyectos de la empresa 
EMCOSANI S.A.C.? 
 ¿En qué medida un Sistema Web influye en el cumplimiento del 
proyecto en la gestión de proyectos en la empresa EMCOSANI 
S.A.C.? 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
1.6.1. Justificación Tecnológica 
 
Según (Alegre, 2010) Un marco de PC es una gran cantidad de segmentos 
físicos y legítimos, cuya capacidad es procesar y computarizar datos. 
 
El sistema web desarrollado para llevar a cabo los ejecutivos en la región 
de Gestión de Proyectos y Servicios de TI, permitirá mecanizar y agilizar el 
procedimiento de la junta de riesgo, manejando adecuadamente los datos 
requeridos por las actividades, en esta línea, teniendo la opción de 
seleccionar y rastrear adecuadamente asignaciones realizadas a través del 







1.6.2. Justificación Económica 
 
Como dice (Navarro, 2005) Comprende la comunicación de intereses físicos 
en términos fiscales, convirtiéndolos en progresiones de salarios y costos 
operativos relacionados con el dinero. (p. 920) 
El uso del marco web para la tarea de la junta disminuirá los costos en la 
ejecución de empresas fundamentalmente, debido a que no será necesario 
una inversión adicional por parte de la empresa, dándose que el dinero que 
en su mayoría es de montos ascendentes a miles de dólares sea invertidos 
de mejor manera. 
 
Tabla N° 4: Justificación Económica 
Monto sin Software 
Descripción Monto Cantidad(Mensual) Costo Total(S/.) 
Monto en costos 3,500 3 meses 7,500 
Monto en horas hombre 1,500 3 mese 4,500 
Total   12,000 
Monto con Software 
Descripción Monto Cantidad(Mensual) Costo Total(S/.) 
Monto en costos 500 3 meses 1500 
Monto en horas hombre 250 3 mese 650 

























1.6.3. Justificación Institucional 
 
La empresa EMCOSANI S.A.C, se beneficiará mediante la ejecución del 
marco web que se crea en el presente examen para la administración de las 
tareas, lo que producirá que la administración de estas se complete de 
manera adecuada, logrando posteriormente una ventaja en el mercado 
frente a diferentes organizaciones en el área de comunicaciones de medios, 
de esta manera tienen la opción de cumplir con sus objetivos, ya que según 
lo indicado por (Mora, 2010) la utilización suficiente de los activos se logra 
en productividad, logrando así un estado anormal de intensidad. 
 
1.6.4. Justificación Operativa 
 
Según (Pérez, 2009) Un movimiento es productivo cuando mejora la 
utilización de los activos necesarios para su actividad (tiempo de trabajo). 
(p. 84) 
 
Con la asistencia del marco web para emprender los ejecutivos, habrá un 
aparato que permita gestionar y realizar el seguimiento a los diferentes 
proyectos en ejecución por la empresa que a su vez mostrará los avances 








1.7.1. Hipótesis General 
 
El sistema web influye la gestión de proyectos en la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
 
 El sistema web influye en la mejora del índice de desempeño del 
cronograma en la Gestión de Proyectos de la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 EL sistema web influye en la mejora del índice de desempeño del 




1.8.1. Objetivo General 
 
Determinar la influencia del sistema web en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
  
1.8.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar la influencia del sistema web en el índice de desempeño 
del cronograma en la gestión de proyectos en la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 Determinar la influencia del sistema web en el índice de desempeño 























2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de Estudio 
 
En una investigación conectada, según (Abarza, 2012), el científico 
intenta resolver un problema conocido y descubrir respuestas a 
consultas explícitas. Al final del día, la acentuación de la investigación 
conectada es un pensamiento crítico razonable. Por ejemplo, cuando 
una organización de papel reutilizada necesita decidir si su papel 
reutilizado cumple con los detalles requeridos con respecto al grosor del 
movimiento, puede estructurar una estrategia ordenada para responder 
a esta consulta en particular. 
La Investigación experimental es según (Arias, 2006) Un procedimiento 
que incluye oprimir un elemento o reunir personas, para condiciones 
específicas, mejoras o tratamiento (factor libre), para observar los 
impactos o las respuestas que suceden (variable subordinada). 
 
La presente investigación es del tipo Aplicado - Experimental, a la luz 
del hecho de que se ejecutará un Sistema Web para la tarea de la junta, 
lo que permitirá abordar el problema introducido en la organización 






















2.1.2. Diseño de estudio 
 
Un examen pre-exploratorio comprende, como lo indica (Hernández, 
1998) la supervisión de una mejora o tratamiento de una reunión y 
luego aplica una estimación de al menos uno de los factores para ver 
cuál es el nivel de reunión en estos. Este plan no cumple los requisitos 
previos de una exploración "no adulterada". No hay control del factor 
libre (niveles) o las reuniones de complejidad (de ninguna manera la 
cercanía base o la falta de asistencia). 
La configuración del examen es Pre-Experimental, ya que se espera 
hacer una aventura web en el marco de la junta en la asociación 
mediante la aplicación del modo pre-test y post-test. 
Su diseño de diagramaría así: 
 
Figura N° 14: Diseño de Investigación pre-experimental 
 
 
Diseños de medición de Pre-Test y Post-Test  
G: Grupo experimental. 
X: Variable Independiente: Sistema Web  
O1: Es el proceso administrativo antes de la implementación del 
sistema web. 







2.2. Variables operacionalización 
 
2.2.1. Definición Conceptual 
 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Para (Musayon y Vásquez, 2011) Un sistema web puede 
caracterizarse como una disposición formal de procedimientos [...], 
trabajando en una acumulación organizada de información como lo 
indican los requisitos de la organización, reuniendo, preparando y 
dispersando los datos (o parte de ellos) vitales para las tareas de 
dicha organización y para relacionar la junta y los ejercicios de control 
(opciones) para completar su movimiento según su técnica comercial. 
 
 Variable Dependiente (VD): Gestión de Proyectos 
 
Para (Roberts, 2002) Es el camino hacia la organización y ejecución 
de un segmento de trabajo desde el primer punto de partida hasta el 
final, planificado para garantizar la satisfacción de los destinos, 
cambiando de acuerdo con impedimentos de tiempo y costo y 





2.2.2. Definición Operacional 
 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Como dice (Marín y Provencio, 2006) Un marco web con muchos 
signos, proyectos y medios que nos permiten acceder a Internet en 
un lugar en particular, de manera similar para obtener datos explícitos. 
 
 Variable Dependiente (VD): Gestión de Proyectos 
Según (Barato, 2015) La tarea de los ejecutivos es la utilización de 
información, habilidades, dispositivos y procedimientos para extender 
los ejercicios para consentir requisitos del mismo. 
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Tabla N° 6: Tabla de Indicadores 
 
 








El índice de desempeño del 
cronograma (SPI) es una medida de 
eficiencia del cronograma que se 
expresa como la razón entre el valor 
ganado y el valor planificado. Refleja la 
medida de la eficiencia con el equipo 
del proyecto está utilizando su tiempo. 
(PMBOK,2013) 
Fichaje 











El índice de desempeño del costo 
(CPI) es una medida de eficiencia del 
costo de los recursos presupuestados, 
expresado como la razón entre el valor 
ganado y el costo real. (PMBOK,2013) 
Fichaje 




SPI = EV/PV 
SPI: Índice de desempeño del cronograma 
EV: El valor ganado, es el costo presupuestado del 
progreso de las actividades realizadas del proyecto 
a la fecha de análisis. 
PV: El valor planificado, es el costo de trabajo 
presupuestado de las actividades realizadas del 
proyecto a la fecha de análisis. 
 
CPI = EV/AC 
CPI: Índice de desempeño del costo 
EV: El valor ganado, es el costo presupuestado 
del progreso de las actividades realizadas del 
proyecto a la fecha. 
AC: El costo actual, es el costo real del trabajo 

























2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
 
Según (Arias, 2006) La población es la disposición limitada o interminable 
de componentes con atributos regulares para los cuales los fines de 
exploración serán amplios. Esto está delimitado por el tema y los destinos 
del examen. 
También (Tamayo, 2004) La población se caracteriza como toda la 
maravilla que se debe contemplar donde la unidad de población tiene una 
marca registrada típica que se examina y ofrece ascender a la 
información de exploración. 
El presente trabajo tomará como población las 6 tareas a realizar por 
proyecto, en total para la presente investigación se tomará 5 proyectos, 




Tabla N° 7: Determinación de la Población 
Población (número de tareas) 





























Según (Gallego, Icart y Pulpón, 2006) El ejemplo es la reunión de 
personas que realmente serán examinadas, es un subconjunto de la 
población. En conjunto, para resumir los resultados adquiridos, dicha 
prueba debe ser ilustrativa de la población. 
Según (Hernández, 2009), En el caso de que la población tenga menos 
de cincuenta (50) personas, la población es equivalente al ejemplo. 
Por lo cual, debido a que la población es de tamaño reducido, en total 6 
tareas de 5 proyectos, se decidió tomar toda la población como muestra 
de la presente investigación 
 
Tabla N° 8: Determinación de la Muestra 
Muestra (número de tareas) 

























2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Los métodos de recopilación de información según (Chávez, 2008) aluden al 
camino hacia la adquisición de datos exactos que permitan la estimación de 
los factores para de examinar, para extraer información fundamental para la 
investigación de la problemática o parte de su entorno social. mira en la 




Según (Gavagnin, 2009) La estrategia de examen se dirige realmente 
entre un interlocutor y un sujeto, donde los datos se obtienen por crónica 




Como dice (Huaman, 2005) El marcado es un sistema auxiliar de 
cualquier otro método utilizado en la investigación lógica; Se trata de 
enlistar la información que se adquiere en las encuestas llamadas 
registros, que, deben ser explicados y solicitados, poseen una gran parte 
de los datos que se recopilan en un examen, razón por la cual establece 
un importante reporte auxiliar en esa empresa para un buen rato. Efectivo 
cada pestaña contiene datos que, más allá de su expansión, le dan 
solidaridad y valor.  





Ficha de Registro 
Según (La academia de ciencias Luventicus, 2011) Se les llama así, ya 
que recopilan información de las fuentes amonestadas en los diferentes 
rincones (bibliotecas, bibliotecas de papel, videotecas, etc.). En este 
momento hay algunas técnicas para aludir para cada una de las fuentes 
utilizadas, por ejemplo, es el modelo propuesto por la Asociación de 
Lenguas Modernas (MLA) o el de la Asociación Americana de Psicología 
(APA). 
El especialista realizará visitas a la relación para evaluar la disposición 
de evaluación de cada puntero, y tendrá la opción de evaluar la prueba 
previa y después de la prueba posterior. 
 FR1: Formulario de inscripción "Lista de la exposición del Horario" 
(Ver Anexo 11) 
 FR2: Estructura de registro "Lista de ejecución de costos" (Ver 
Anexo 12) 
Tabla N° 9: Determinación de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de 
Datos 
















































2.4.3. Validez y Confiabilidad 
 
Validez 
Según (Hurtado, 2000) En general, la legitimidad alude a cuánto mide 
realmente un instrumento la variable que planea medir. 
 
La aprobación relacionada con el instrumento se ayudó a través del juicio 
maestro para el presente examen.(Ver Anexo 8, 9, 10). 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad según (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) requiere 
una organización solitaria del instrumento de estimación y crea valores 
que van de 0 a 1 (0 = calidad inquebrantable cero, 1 = confiabilidad 
absoluta). Su posición favorable radica en que no es importante dividir 
las cosas del instrumento de estimación en partes iguales, la estimación 
está esencialmente conectada y el coeficiente también se determina y se 
realizó un inquebrantable examen de calidad en cada uno de los 
marcadores. 
 
La técnica de confiabilidad elegida nos da tres grados de resultados, 
como lo indica la estimación decidida de la estimación de diferencia p 
(sig.) Según las condiciones conjuntas: si su valor está cerca de la 
solidaridad, es un instrumento fuerte que hace que las evaluaciones sean 
constantes y poco sorprendentes. En el caso de que su valor sea inferior 
a 0,8, el instrumento que se evalúa tiene una inconstancia heterogénea 
en sus cosas y, por lo tanto, nos lleva a un final inapropiado. 
 
  


















Figura N° 15: Prueba de Confiabilidad 
 
 
Asimismo, se presenta las escalas de los niveles de Confiabilidad: 
 
Tabla N° 10: Niveles de Confiabilidad 
 
 
Cálculo de Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Para medir la calidad inquebrantable de los instrumentos de investigación, 
se conectará una prueba-prueba para el marcador de archivo de la 
exposición del calendario. (Ver Anexos N° 13 y N° 14) y para el indicador 




























































































A continuación, se presenta el cálculo de la confiabilidad de los 
Instrumentos para cada indicador: 
 
Cálculo para el instrumento del Indicador 01: Confiabilidad del Test-
retest para el Índice de desempeño del cronograma 
 
Figura N° 16: Estadísticos Descriptivos 
 
 
Como se puede encontrar en la Figura N ° 17, la medición de la prueba 
de prueba del registro de presentación del calendario tiene una 
normalidad de 0.8068 y la desviación estándar de 0.16674, y la prueba 
que la acompaña tiene una normal de 0.8042 y una desviación estándar 
de 0.16795. 
 
Figura N° 17: Correlaciones de Índice de desempeño del cronograma 
 
 

























Como se puede encontrar en la Figura 18, existe una relación de 
Pearson de 0.998 que se puede decir que el instrumento según lo 
indicado por el grado de calidad inquebrantable es confiable con un 
nivel “Elevado”. 
 
Resultado: Confiabilidad del Instrumento para el indicador 1 con un 
nivel ELEVADO, según Niveles de Confiabilidad de Cayetano (Ver 
Tabla N° 10) 
 
 Cálculo para el instrumento del Indicador 02: Confiabilidad del Test-
retest para el Índice de desempeño del costo 
 
Figura N° 18: Estadísticos Descriptivos 
 
 
Como se puede encontrar en la Figura N ° 19, la Prueba de índice de 
rendimiento de costos tiene una normal de 0.8881 y la desviación 
estándar de 0.125252 y la Prueba que la acompaña tiene una normal 
de 0.8976 y una desviación estándar de 0,11992. 
  
























Figura N° 19: Correlaciones de Índice de desempeño del costo 
 
 
Como se puede observar en la Figura N° 20 se tiene una correlación de 
Pearson de 0.979 el cual se puede decir que el instrumento según el 
nivel de confiabilidad es confiable con un nivel “Elevado”. 
 
Resultado: Confiabilidad del Instrumento para el indicador 2 con un 
nivel ELEVADO, según Niveles de Confiabilidad de Cayetano (Ver 
Tabla N° 10) 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Según (Hernández, Fernández y Batista, 2012) Se dan cuenta de que la 
estrategia para el examen de la información en un examen es cuantitativa 
cuando es previa a la exploración y se obtienen conocimientos que ayudan a 
confirmar si la especulación es correcta. Se ejecuta una investigación 
cuantitativa siempre que los factores se puedan comunicar en cualidades 
numéricas. Se usan técnicas fácticas para la investigación de la información y 
para probar las especulaciones propuestas. 
 
  




















Según (Bernal, 2013) nos menciona que la técnica cuantitativa o la estrategia 
convencional depende de la estimación de los atributos de las maravillas 
sociales, ya que proviene de un sistema aplicado apropiado al tema 
diseccionado, una progresión de propuestas que expresan conexiones entre los 
factores examinados. Esta técnica necesita producir y estandarizar resultados. 
 
Por lo tanto, en la presente investigación la estrategia para la investigación de 
la información que se utilizará es cuantitativa, ya que es una prueba previa y la 
información se puede recopilar, examinar y probar, y las consecuencias de la 
prueba previa (sin el marco) y la prueba posterior (con el marco). Como el 
ejemplo es más destacado que 30, la especulación se verificará con una 
difusión de probabilidad ordinaria. 
 
2.5.1. Prueba de normalidad  
 
Como dice (Morales, 1994) Es una de las pruebas más utilizadas para 
afirmar la regularidad de cada factor, es la prueba de Kolgomorov-
Smirnov (KS), que está interesada en conocer el grado de asociación 
entre la dispersión de muchas evaluaciones de prueba y algunas teorías 
Curso explícito. La calidad de esta prueba se basa en que el modelo es 
más inconfundible que 50, la prueba de Shapiro Wilk se utiliza 
comúnmente. 
Donde:  

























Para ello se utiliza el programa SPSS para obtener el valor de sig., 
para poder adoptar la distribución normal o distribución no normal. 
 




Por lo tanto, para esta proposición, la prueba de tipicidad para los 
punteros se ayudará a través de Shapiro Wilk, dado que el ejemplo es 
30 para el cual se cumple el estado de ser menor de 50. 
 
2.6. Prueba de Hipótesis 
 
2.6.1. Hipótesis Especifica 1 (HE1): Un sistema web mejora el índice de 
desempeño del cronograma de los proyectos en la gestión de proyectos en 
la empresa EMCOSANI S.A.C. 
 
Donde: 
SPIa: Indicador propuesto medido con el Sistema Web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño del cronograma de los 
proyectos. 
SPId: Indicador propuesto medido sin el Sistema web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño del cronograma de los 
proyectos.  
  




Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no mejora el índice de desempeño 
del cronograma de los proyectos en la gestión de proyectos en la empresa 
EMCOSANI S.A.C. 
H0: 𝐒𝐏𝐈𝐚−𝐒𝐏𝐈𝐝≤𝟎 
Hipótesis Alterna (Ha): Un Sistema web mejora el índice de desempeño 




2.6.2. Hipótesis Específica 2 (HE2): Un Sistema web mejora índice de 
desempeño de costos de los proyectos en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
Dónde:  
CPIa: Indicador propuesto medido con el Sistema web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño de costos.  
CPId: Indicador propuesto medido sin el Sistema web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño costos.  
 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema Informático no mejora el índice de 
desempeño de costos de los proyectos en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
H0: 𝐂𝐏𝐈𝐚−𝐂𝐏𝐈𝐝≤𝟎 
Hipótesis Alterna (Ha): Un Sistema de Informático mejora el índice de 
desempeño de costos de los proyectos en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
Ha: 𝐂𝐏𝐈𝐚−𝐂𝐏𝐈𝐝≥𝟎 
























Nivel de Significancia: 
 
Según (Fermin, 2015) El grado de importancia es la probabilidad de que 
el medidor se ajuste a la realidad. Como tal, se acumula dentro de un 
período intermedio específico que depende del estimador y captura la 
estimación genuina del parámetro a estimar.. 
Para esta investigación se tomará como nivel de confiabilidad 95%. 
Nivel de error (x): 0.05 = 5% 
Nivel de Confianza (1-x): 0.95 = 95% 
 
Estadística de la Prueba 
 




n = Tamaño de la muestra pretest.  
m = Tamaño de la muestra postest.  
S1 = Varianza pretest.  
S2 = Varianza postest.  
X = Media pretest.  
   Y= Media postest.  




 Región de Rechazo  
 
La Región Rechazo es T = Tx, donde Tx es tal que:  
P [T >Tx] = 0.05, donde Tx= Valor Tabular  
Luego Región de Rechazo: T >Tx 
  
  Promedio 
 
Figura N° 23: Formula de la medida de la muestra 
 
Dónde:  
Xi = Valor de la muestra.  




Figura N° 24: Formula de Desviación Estándar 
 
Dónde:  
Xi = Valor de la muestra.  
n = Muestra. 
 
  
























2.7. Análisis de Resultados 
 
Los resultados que se obtendrán se evaluarán a través de la prueba T, con la 
cual se confirma la definición de la especulación, decidiendo si la teoría inválida 
se descarta o se reconoce la hipotesis nula.  
 
Figura N° 25: Prueba T – Student  
 
 
2.8. Aspectos Éticos 
 
En la presente investigación como parte ética, primarán los valores de 
Responsabilidad y Confidencialidad que se describirán a continuación. 
Como dice (Alonso, 2004) Cualidad de poner atención y cuidado en algo, tener 
al cargo propio un trabajo o persona; exige la necesidad de dar sentido a las 
propias acciones. (p. 402) 
  




2.9. Aspectos Administrativos 
2.9.1. Recursos y Presupuesto 
 
A continuación, se presenta la inversión en recursos humanos necesarios para 
la elaboración de esta tesis. 
 






A continuación, se presenta los materiales necesarios para la elaboración de 
esta tesis  













Meses Costo Total (S/.) 
Desarrollador 1 1,200.00 4 4,800.00 
Sub Total  4,800.00 




Copias 70 0.10 7.00 
Impresiones 500 0.30 150.00 
USB 1 20.00 20.00 
Anillado 3 3.00 9.00 
Lapicero 5 0.50 2.50 












































A continuación, se presenta los materiales de inversión necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
Tabla N° 13: Hardware 
 
 
Tabla N° 14: Software 
 
  
Material Características Cantidad  Costo Total 
(S/.) 
Computadora  
HP Desktop 800 G1 SFF, 4GHz. 
CPU: CORE i7 vPro 
Monitor: HP LV2311 
Teclado: CT: DBMHE0CCP9DAC9, 
Mouse: CT: FCMHH0AKZ9DDR7. 
1 4000.00 
Hosting Web Gratuito 1 0 





Costo Total (S/.) 
IBM SPSS Statistics 
19 
1 Pagado 1300 1300 
Base de datos MySQL 1 Gratuito 0 0 
Lenguaje de 
programación PHP 
1 Gratuito 0 0 
Microsoft Project 
2013 
1 Gratuito 0 0 
Licencia de Microsoft 
Office 2016 
1 Pagado 1000.00 1000.00 
Rational rose 1 Gratuito 0 0 











































A continuación, se calculará el presupuesto total de todos los recursos y 
materiales a utilizar en este proyecto  
   
Tabla N° 15: Presupuesto 
Descripción Costo Total(S/.) 






2.9.2. Financiamiento  
 
El proyecto será financiado una parte por el investigador y otra por la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 





2.9.3. Cronograma de Ejecución 
 
 Para completar esta tarea, hacemos el plan de ejecución 
consecutivamente, enumerando cada uno de los ejercicios, con 
sus fechas de inicio individuales, como las últimas fechas. (Ver 
Anexo N° 5 y Anexo N° 6) 
 
Descripción Porcentaje Costo Total(S/.) 
Monto cubierto por el Investigador 30% 3,386.55 
Monto cubierto por la Empresa 
EMCOSANI S.A.C. 
70% 7,901.95 



































































En el presente proyecto de tesis de investigación, se utilizó el software estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en la versión número 24 que 
permitió la investigación de la información al realizar primero la prueba de lo 
ordinario, que permitió distinguir si el examen utilizado sería paramétrico (prueba 
de circulación típica) o no paramétrico (prueba de apropiación no ordinaria), 
utilizando la estrategia medible de Shapiro Wilk.  
Además, la prueba de Wilcoxon se realizó para evaluar el reconocimiento de las 
especulaciones electivas de los marcadores del calendario de exhibición del 
calendario y el archivo de presentación de costos. Por último, la acumulación de 
información se completó en dos fases (prueba previa y prueba posterior) ya que la 
configuración del examen es previa al ensayo. Para la acumulación de la 
información en la organización principal se realizó el Pre-test (Ver Anexo 14 y 17) 
para ambos indicadores cuando aún no estaba implementado el sistema y en la 
segunda etapa se realizó para ambos indicadores el Post-test (Ver Anexo 15 y 18) 
después de implementar el sistema web, permitiendo realizar la comparación de 
los datos en ambas etapas. Además, cabe recalcar que se evalúa las 30 tareas de 







3.2. Análisis descriptivo 
3.2.1. Indicador 01: Índice de desempeño del cronograma 
 
Para la lista de presentación del calendario realizado en la prueba previa y 
posterior, se obtuvieron los resultados fácticos que se acompañan: 
 
Tabla N° 17: Descriptivo del Índice de desempeño del cronograma 
 
En la Tabla N° 17 se puede ver muy bien que la normalidad del archivo de 
presentación del calendario en la prueba previa es 0.6633 con una 
desviación estándar de 0.45674, nada similar a la prueba posterior, se 
adquirió una normal de 1.0447 con una desviación estándar de 0.09119 que 
demuestra una distinción increíble de cuando el uso del marco web. 






N Media Desviación 
estándar 
Mínimo Máximo Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
CRO_
PRE 
30 0,6633 0,45674 0,00 1,00 0,0000 1,0000 1,0000 
CRO_
POST 















































Como se muestra en la Figura N° 28, al realizar la evaluación de la media 
del pre-test y post-test se obtuvo una diferencia de media de 0.3814 y una 








Pre-test SPI Post-test SPI Diferencia
Media 0,6633 1,0447 0,3814
Desviación Estándar 0,45674 0,09119 0,36555

























3.2.2. Indicador 02: Índice de desempeño del costo 
 
Los resultados de hecho que se acompañan se obtuvieron para el archivo 
de presentación de costos realizado en la prueba previa y posterior: 
 





En la Tabla N° 18 Se tiende a ver que la normalidad de la lista de 
presentación de costos en la prueba previa es 0.6357 con una desviación 
estándar de 0.44770, nada similar a la prueba posterior, una normal de 
0.9760 con una desviación estándar de 0.67061 que demuestra una enorme 
distinción de cuando la ejecución del marco web. Además, cabe recalcar se 
















30 0,6357 0,44770 0,00 1,00 0,0000 0,9450 10,000 
COS_ 
POST 




























Como se muestra en la Figura N° 30, Al evaluar la media previa y posterior 
a la prueba, se adquirió un contraste medio de 0.3403 y una distinción de 








Pre-test SPI Post-test SPI Diferencia
Media 0,6357 0,976 0,3403
Desviación Estándar 0,4477 0,67061 0,22291

























3.3. Análisis inferencial 
3.3.1. Indicador 01: Índice de desempeño del cronograma 
Prueba de Normalidad 
Como se mencionó anteriormente el ensayo ordinario de estrategias 
medibles, Morales hace referencia a que la prueba de Shapiro-Wilk se utiliza 
cuando la información del ejemplo es menor de 50. 
En este examen, se evaluaron las 30 empresas que se tomaron de las 5 
empresas que ofrecen tareas similares, cuando se realizó la prueba de 
tipicidad con la información ingresó al SPSS, nos da la estrategia de 
Shapiro-Wilk (ver Tabla N ° 19) , además, si la estimación de la humanidad 
es más prominente que 0.05, recibe una diseminación ordinaria en general 
si la probabilidad de que sea menor es un transporte no ordinario. 
Tabla N° 19: Shapiro Wilk- Índice de desempeño del cronograma 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CRO_PRE 0,654 30 0,000 
CRO_POST 0,532 30 0,000 
 
Como apareció en la Tabla N ° 19, la prueba de lo ordinario nos da como 
una estrategia objetiva Shapiro-Wilk. En cualquier caso, para el registro 
marcador de ejecución del cronograma se tiene una estimación Sig de 
que el pre-juicio de 0.000 está por debajo de 0.05, en ese punto tiene una 
estimación de Sig. De la prueba posterior de 0,000 que está por debajo 



























En la Figura N° 30, se muestra la versión preliminar del archivo de ejecución 
del calendario, donde se adquirió una normal de 0,66 y una desviación 
estándar de 0,457 por 30 empresas que se tomó de las 5 empresas que 
ofrecen recados similares. 





























En la Figura N° 29, se visualiza el post-test del índice de desempeño del 
cronograma, donde se obtuvo una media de 1.04 y desviación estándar de 
0.091 por 30 actividades que se tomó de los 5 proyectos que comparten las 
mismas actividades. 
 




En comparación a los resultados de las Figura N° 28 y Figura N° 29, se 
visualiza que existe un incremento en el índice de desempeño del 
cronograma de 0.66 hasta 1.04, lo que indica que existe gran diferencia de 


























3.3.2. Indicador 02: Índice de desempeño del costo: 
 
Prueba de Normalidad 
Como se mencionó anteriormente la prueba de normalidad de los métodos 
estadísticos, Morales menciona que, la prueba de Shapiro- Wilk se emplea 
cuando el dato de la muestra es menor a 50.  
En esta investigación se evaluó las 30 tareas que se tomó de los 5 proyectos 
que comparten las mismas tareas, al realizar la prueba de normalidad con 
los datos ingresados al SPSS nos da como método Shapiro- Wilk (Ver Tabla 
N° 20), además si el valor de significancia es mayor a 0.05 adopta una 
distribución normal en caso contrario si es menor es distribución no normal.  
 
Tabla N° 20: Shapiro Wilk- Índice de desempeño del costo 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
COS_PRE 0.705 30 0.000 
COS_POST 0.756 30 0.000 
 
Como se muestra en la Tabla N° 20 la prueba de normalidad nos da como 
método estadístico Shapiro- Wilk. No obstante, para el indicador índice de 
desempeño del costo tiene un valor Sig. del pre-test de 0.000 siendo menor 
a 0.05, seguidamente tiene un valor de Sig. del post-test de 0.000 siendo 
menor a 0.05, por consiguiente, se adopta una distribución no normal, es 



























En la Figura N° 30, se visualiza el pre-test del índice de desempeño del 
costo, donde se obtuvo una media de 0.64 y desviación estándar de 0.448 
por 30 tareas que se tomó de los 5 proyectos que comparten las mismas 
tareas. 
 
Figura N° 30: Histograma del Pre-test de Índice de desempeño del costo 
 
 
En la Figura N° 31, se visualiza el post-test del índice de desempeño del 
costo, donde se obtuvo una media de 0.98 y desviación estándar de 0.671 


























Figura N° 31: Histograma del Post-test de Índice de desempeño del costo 
 
 
En comparación a los resultados de la Figura N° 30 y Figura N° 31 se 
visualiza que existe un incremento en el índice de desempeño del costo de 
0.64 hasta 0.98, lo que indica que existe gran diferencia de 0.34 entre las 






3.4. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se procederá a realizar para cada indicador las 
fórmulas planteadas a continuación: 
3.4.1. Indicador 1 
 
Índice de desempeño del cronograma 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no mejora el índice de desempeño 
del cronograma de los proyectos en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
H0: 𝐒𝐏𝐈𝐚−𝐒𝐏𝐈𝐝≤𝟎 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Un Sistema web mejora el índice de desempeño 
del cronograma de los proyectos en la gestión de proyectos en la 




SPIa: Indicador propuesto medido con el Sistema Web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño del cronograma de los 
proyectos. 
SPId: Indicador propuesto medido sin el Sistema web en la gestión de 













































Para la realizar el contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de Wilcoxon 
debido a que el índice de desempeño del cronograma en la gestión de 
proyectos se adoptó la distribución no normal (Sig. menor a 0.05). 
 




Tabla N° 22: Estadístico de contraste – Índice de desempeño del 
cronograma 
Estadísticos de prueba 
 CRO_POST - CRO_PRE 
Z -3,074b 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 








CRO_POST - CRO_PRE Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 12b 6,50 78,00 
Empates 18c   
Total 30   
a. CRO_POST < CRO_PRE 
b. CRO_POST > CRO_PRE 
























Según (Ortega y Zeña, 2015), nos indica lo siguiente: 
 Si sig < 0.05 Se acepta la hipótesis alternativa. 
 Si sig ≥ 0.05 se rechaza la hipótesis alternativa. 
Dónde sig = nivel crítico del contraste. 
 
Validación de hipótesis 
Como se ha conectado la prueba de rango marcado de Wilcoxon, la Tabla 
N° 32 se aprecia que el valor de Sig. Es de 0,002 el cual es menor que 0,05. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa (El sistema web incrementa el 
índice de desempeño del cronograma en el proceso de gestión de proyectos 
en la empresa EMCOSANI S.A.C.) con una probabilidad del 95%.  
 





Con la ayudad de la herramienta SPSS, visualizamos en la Figura N° 32 la 







3.4.2. Indicador 2 
 
Índice de desempeño del cronograma 
Hipótesis Nula (H0): Un sistema Informático no mejora el índice de 
desempeño de costos de los proyectos en la gestión de proyectos en la 
empresa EMCOSANI S.A.C. 
H0: 𝐂𝐏𝐈𝐚−𝐂𝐏𝐈𝐝≤𝟎 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Un Sistema de Informático mejora el índice de 
desempeño de costos de los proyectos en la gestión de proyectos en la 




CPIa: Indicador propuesto medido con el Sistema web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño de costos.  
CPId: Indicador propuesto medido sin el Sistema web en la gestión de 
proyectos, para el índice de desempeño costos.  
 
Para realizar el contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de Wilcoxon 
debido a que el índice de desempeño del costo en la gestión de proyectos se 

















































Tabla N° 24: Estadístico de contraste – Índice de desempeño del costo 
Estadísticos de prueba 
 COS_POST - COS_PRE 
Z 
-4,021b 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 













0a 0.00 0.00 
Rangos positivos 
21b 11.00 231.00 
Empates 
9c   
Total 
30   
a. COS_POST < COS_PRE 
b. COS_POST > COS_PRE 
























Según (Ortega y Zeña, 2015) nos indica lo siguiente: 
 Si sig < 0.05 Se acepta la hipótesis alternativa. 
 Si sig ≥ 0.05 se rechaza la hipótesis alternativa. 
Dónde sig = nivel crítico del contraste. 
 
Validación de hipótesis 
Como se ha aplicado la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, en la Tabla 
N° 24 se aprecia que el valor de Sig. Es de 0,000 el cual es menor que 0,05. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa (El sistema web incrementa el 
índice de desempeño del costo en el proceso de gestión de proyectos de la 
empresa EMCOSANI S.A.C.) con una probabilidad del 95%.  
  
Figura N° 33: Resumen de Validación – Índice de desempeño del costo 
 
 
Con la ayudad de la herramienta SPSS, visualizamos en la Figura N° 33 la 










Con respecto a los resultados obtenidos en el presente examen, se hace una 
diferencia teórica con respecto a los punteros, la lista de ejecución del calendario 
y el registro de ejecución de costos, en el procedimiento de la junta de riesgo. 
 
En el examen, se obtuvo una estimación previa a la prueba de 0,66 como un 
registro de presentación del calendario, en absoluto similar a la prueba posterior 
en la que se obtuvo una estimación de 1,04 que muestra que ha habido un 
incremento crítico de 0,38. En este sentido, con los resultados se afirma que con 
la ejecución de un marco web se logra un impacto positivo en el archivo de 
presentación del cronograma para el procedimiento de PC Venture los ejecutivos. 
 
Según el tesista CHILINGANO (2015) en su investigación “Aplicación web para el 
proceso de gestión de proyectos de la empresa Moore Stephens en el área de 
Auditoria”, Apareció en sus resultados que adquirió una expansión de 0.20 en la 
lista de exhibición del calendario como una reacción positiva en el impacto del 
marco. Dadas estas realidades, coincidimos con los resultados propuestos: dado 
que está claro que el uso de un marco web construye el archivo de exhibición del 
calendario en la tarea del procedimiento de la junta. 
 
En consecuencia, para el registro de presentación de costos en la empresa, el 
procedimiento de los ejecutivos en la estimación previa a la prueba, se adquirió 
una estimación de 0.64, en absoluto similar, con el uso del marco, la prueba 
posterior dio una estimación inequívoca de 0.98 prueba de un incremento de 0.34 
en el archivo de exhibición de costos impacta decididamente la realización del 







Asi mismo el tesista CHILINGANO (2015) en su investigación “Aplicación web para 
el proceso de gestión de proyectos de la empresa Moore Stephens en el área de 
Auditoria”, Apareció en sus resultados que obtuvo una expansión de 0.20 en la 
lista de presentación de costos como una reacción positiva en el impacto del 
marco. Dadas estas realidades, coincidimos con los resultados propuestos: dado 
que está claro que el uso de un marco web amplía la lista de exposiciones del 
calendario en el procedimiento de la junta de riesgo. 
 
 Finalmente, el sistema web en base a las mejores prácticas del PMBOK se 
demostró que se gestiona correctamente los recursos y las asignaciones de las 










En relación a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 
El archivo de exhibición del calendario llegó a una estimación de 0.66 antes del 
uso del marco para el cual después de la ejecución tenía una estimación de 1.04, 
lo que implicaba una expansión de 0.38; en consecuencia, se presume que se 
cumplió el reconocimiento de la especulación electiva, en otras palabras, que el 
marco web mejora la lista de presentación del calendario en la tarea de la 
organización en el procedimiento de la junta EMCOSANI S.A.C. 
  
A su vez también se demostró que la lista de exhibición de costos llegó a una 
estimación de 0.64 antes de la ejecución del marco y para la cual después del uso 
tuvo una estimación de 0.98, lo que implicaba una expansión de 0.34; por lo tanto, 
se razona que se cumplió el reconocimiento de la teoría electiva, en otras palabras, 
que el marco web mejora el registro de presentación de costos en la organización 
que realiza el procedimiento ejecutivo EMCOSANI S.A.C. 
 
Por consiguiente, Se razona que, a raíz de haber obtenido resultados agradables 
para los dos punteros, la tarea de exploración tenía la opción de satisfacer su 
objetivo, que era exhibir que el uso del marco web mejoraría por completo la 
empresa de los ejecutivos de EMCOSANI S.A.C. lo que permitirá un mejor control 
y observación de las empresas, por lo tanto, mantenerse alejado de los 
aplazamientos y los costos invaden para la organización. 
 
En definitiva, se concluye que, ante la alternativa de solución del sistema web para 
la gestión de proyectos informáticos se integró las buenas prácticas de PMBOK, 
garantizando así una mejor gestión de los proyectos y visualización detallada de 
las actividades asignadas a un proyecto, siendo una opción de mejora positiva 







Se recomienda en primer lugar llevar de manera continua una supervisión de las 
tareas y actividades creadas por cada proyecto y asignadas para que se cumplan 
con lo programado, favoreciendo al sistema como a la empresa en los resultados 
óptimos a favor del índice de desempeño del cronograma. 
 
A su vez, también se recomienda para posteriores investigaciones considerar 
utilizar el indicador índice de desempeño del costo, puesto que, utilizado 
correctamente, es decir se ingresen datos verdaderos y fidedignos al sistema con 
respecto a los costos, se evita los sobrecostos en relación a los proyectos 
programados y dar fiabilidad a la medición del indicador en cuestión. 
 
Con la finalidad de progresar, se recomienda plantear posteriores investigaciones 
y así poder mejorar otros procesos involucrados dentro de la gestión de proyectos, 
permitiendo a la organización la mejora continua y adaptabilidad de estrategias del 
negocio.  
 
En definitiva, se recomienda considerar la posibilidad de brindar capacitaciones al 
personal que interactúen en el proceso de gestión de proyectos, para fomentar la 
concientización en relación al sistema basado en el PMBOK para las buenas 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
 
 
DIMENSIONES OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGIA 
Principal General General Independientes    
P: ¿De qué manera 
influye un Sistema 
Web para la Gestión 
de Proyectos de la 
empresa 
EMCOSANI S.A.C.? 
O: Determinar la 
influencia del 
sistema web en la 
gestión de proyectos 
en la empresa 
EMCOSANI S.A.C. 
H: El sistema web influye 
la gestión de proyectos en 
la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
SISTEMA WEB   
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicada 
 





30 tareas por realizar 
 
MUESTRA: 
30 tareas por realizar 
 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 
Ficha de registro 
 
Secundario Especifico Especifico Dependiente   
P1: ¿En qué medida 
influye un Sistema 
Web en el índice de 
desempeño del 
cronograma en la 
Gestión de 
Proyectos de la 
empresa 
EMCOSANI S.A.C.? 
O1: Determinar la 
influencia del 
sistema web en el 
índice de 
desempeño del 
cronograma en la 
gestión de proyectos 
en la empresa 
EMCOSANI S.A.C. 
H1: El sistema web influye 
en el índice de 
desempeño del 
cronograma en la Gestión 










P2: ¿En qué medida 
un Sistema Web 
influye en el 
cumplimiento del 
proyecto en la 
gestión de proyectos 
en la empresa 
EMCOSANI S.A.C.? 
O2: Determinar la 
influencia del 
sistema web en el 
índice de 
desempeño del 
costo en la gestión 
de proyectos de la 
empresa 
EMCOSANI S.A.C. 
H2: EL sistema web 
influye en el índice de 
desempeño del costo en 
la gestión de proyectos en 
la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
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Anexo N° 2: Entrevista 
 
  
   




























































































































Anexo N° 7: Formato de Ficha de Tabla de Evaluación de Expertos 
TABLA DE EVALUACION DE EXPERTOS 
(Metodología de desarrollo de Software) 
Nombres y Apellidos del Experto: _____________________________________ 
Título y/o Grado: ___________________________________________________ 
Institución donde labora: _____________________________________________ 
Cargo que Ocupa: _________________________________________________ 
Fecha: __/__/____ 
TESIS 
SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA EMCOSANI S.A.C. 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, mediante 
una serie de preguntas, las cuales tienen un puntaje, indicados al inicio de la tabla. De igual manera, le exhortamos en la 






RUP SCRUM XP 
¿Es una metodología más iterativa?    
¿Es una metodología más preparada para cambios 
durante el desarrollo del proyecto? 
   
¿Es una metodología con la cual se puede trabajar de 
una manera más rápida? 
   
¿Es una metodología donde el cliente sea parte del 
equipo? 
   
¿Es una metodología que permite presentar 
versiones de software funcionando de manera 
continua? 
   
¿Es una metodología que posee más documentación 
adecuada? 
   
TOTAL    
 





























Anexo N° 10: Tabla de Evaluación de Expertos - Experto 3 
 
Anexo N° 11: Formato de Ficha de Evaluación de Instrumento – Indice del 
desempeño del Cronograma 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………… 





 Nombre del motivo de evaluación: Ficha de Observación – Índice de desempeño del 
cronograma 
 Título de Investigación: Sistema Web para la Gestión de Proyectos de la Empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 Autor: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 




Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
0 – 20% 21 – 50% 51 – 70% 71 – 80% 81 – 100% 
CLARIDAD Está formado con el 
lenguaje apropiado 
     
OBJETIVIDAD Está expresado en 
conducta observable 
     
ORGANIZACIÓN Es adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología 
     
SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
de cantidad y calidad 
     
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos del sistema 
metodológico y científico 
     
CONSISTENCIA Está basado en aspectos 
técnicos, científicos 
acordes a la tecnología 
adecuada. 
     
COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y dimensiones 
     
METODOLOGÍA Responde el propósito del 
trabajo bajo los objetivos a 
lograr. 
     
PERTINENCIA El instrumento es 
adecuado al tipo de 
investigación. 
     
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………………………….... 
OPCIÓN DE APLICABILIDAD: 
             (_) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
             (_) El instrumento debe ser mejorado, antes de ser aplicado. 
 
Los Olivos, Junio 2017 
 
        …………………………… 





Anexo N° 12: Formato de Ficha de Evaluación de Instrumento – Indice del 
desempeño del Costo 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
III. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………… 
 Institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 Nombre del motivo de evaluación: Ficha de Observación – Índice de desempeño del costo 
 Título de Investigación: Sistema Web para la Gestión de Proyectos de la Empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 Autor: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 




Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
0 – 20% 21 – 50% 51 – 70% 71 – 80% 81 – 100% 
CLARIDAD Está formado con el 
lenguaje apropiado 
     
OBJETIVIDAD Está expresado en 
conducta observable 
     
ORGANIZACIÓN Es adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología 
     
SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
de cantidad y calidad 
     
INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos del sistema 
metodológico y científico 
     
CONSISTENCIA Está basado en aspectos 
técnicos, científicos 
acordes a la tecnología 
adecuada. 
     
COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y dimensiones 
     
METODOLOGÍA Responde el propósito del 
trabajo bajo los objetivos a 
lograr. 
     
PERTINENCIA El instrumento es 
adecuado al tipo de 
investigación. 
     
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………………………….... 
OPCIÓN DE APLICABILIDAD: 
             (_) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
             (_) El instrumento debe ser mejorado, antes de ser aplicado. 
 
Los Olivos, Junio 2017 
 
        …………………………… 
















































































































Anexo N° 26: Acta de Implementación del sistema Web para la Gestión de 



























Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, 
para el desarrollo del “SISTEMA WEB PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE 
LA EMPRESA EMCOSANI S.A.C.”.  
La propuesta de SCRUM, consiste en realizar entregas potencialmente utilizables 
de forma iterativa e incremental, en periodos de 2 a 4 semanas denominadas 
“Sprints”. Para lograrlo, establece ciertas pautas organizativas, a simple modo de 




Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en el 
proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios:  
 Desarrollar un sistema web que permita la gestión de los proyectos en 
ejecución.  
 Desarrollar un sistema web que mantenga un control de los avances de las 
tareas realizadas.  
 Desarrollar un sistema web que permite el registro de los diferentes 
proyectos, a su vez el registro de las tareas y actividades a realizar.  
 Desarrollar un sistema web que mantenga un control del desarrollo de cada 






VALORES DE TRABAJO 
 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el 
desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son:  
 Autonomía del equipo.  
 Respeto en el equipo.  
 Responsabilidad y autodisciplina.  
 Foco en la tarea.  




Tabla N° 1: Nombre y Roles del Proyecto 
ROL NOMBRE 
Scrum Master  Miguel Rodriguez 
Team Member  Huarache Velez, Grecia 
Product Owner  León Inca, Daniel 
 
Tabla N° 2: Implicados del Proyecto 
ROL NOMBRE 
Scrum Master  Miguel Rodriguez 
Team Member  Huarache Velez, Grecia 















































MATRIZ DE IMPACTO 
 
Tabla N° 3: Matriz de Impacto de Prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 5 
 
PLANEAMIENTO DEL PRODUCTO  
 
Historias de Usuario  
 
Según Menzinsky, López (2016) “Las historias de usuario son utilizadas en 
los métodos ágiles para la especificación de requisitos, son una descripción 
breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el usuario. Las 
historias de usuario se aplican en la mayoría de las metodologías ágiles, 
siendo así una herramienta muy importante también en Scrum. Describen lo 
que el cliente o el usuario quiere que se implemente y se escriben con una o 

























Tabla N° 4: Historia de usuario 1 
Nombre de Historia: Login Autenticación 
Estimación: 4 días Usuario: Todos 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Descripción: El sistema permite el acceso a todos los usuarios, realiza la 
validación de usuario y clave para permitir el ingreso según los privilegios 
para que puedan mostrarse los módulos para cada uno. 
Observaciones:  Cada usuario tiene acceso a diferentes interfaces 
dependiendo del cargo que tengan en el proyecto. 
Programador Responsable: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 
 
Tabla N° 5: Historia de usuario 2 
Nombre Historia: Gestión de Usuarios 
Estimación: 3 días Usuario: Administrador 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Descripción: El sistema permite al administrador agregar a cada usuario, 
gestionando los accesos que se solicita y la información básica, también le 
permite visualizarlos, listarlos, modificarlos y borrarlos. 
Observaciones: Los accesos a las interfaces dependen de los permisos 
que se le agreguen a los usuarios. 













































Tabla N° 6: Historia de usuario 3 
Nombre Historia: Gestión de Clientes 
Estimación: 3 días Usuario: Administrador y Supervisor 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema le permite al administrador y al supervisor poder 
agregar a los clientes (Empresa Cliente), también permite ingresar 
información básica, modificar, listar y borrar los usuarios a solicitud del 
administrador. 
Observaciones: Las opciones mostradas en el sistema depende de los 
accesos de los usuarios. 
Programador Responsable: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 
 
Tabla N° 7: Historia de usuario 4 
Nombre Historia: Gestión de Accesos 
Estimación: 3 días Usuario: Administrador  
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema le permite al administrador poder dar los accesos 
a los usuarios según su solicitud. 
Observaciones: Esta opción solo la puede realizar el administrador. 















































Tabla N° 8: Historia de usuario 5 
Nombre Historia: Gestión de Proyectos 
Estimación: 3 días Usuario: Supervisor 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema le permite al Supervisor poder agregar los 
proyectos a ejecutar, agregar el nombre del contacto dentro de la empresa, 
agregar los costos, una descripción, también editar la información, ver el 
seguimiento y poder borrarlos. 
Observaciones: La opción de poder gestionarlo solo es para el 
administrador. 
Programador Responsable: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 
 
Tabla N° 9: Historia de usuario 6 
Nombre Historia: Gestión de Tareas 
Estimación: 3 días Usuario: Supervisor  
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema permite agregar las tareas que se agregan por 
cada proyecto creando un orden, además permite editar, borrar, darle un 
seguimiento y buscar. 
Observaciones: La edición y aprobación de cambio solo la puede realizar 
el supervisor. 














































Tabla N° 10: Historia de usuario 7 
Nombre Historia: Gestión de Estado 
Estimación: 3 días Usuario: Supervisor 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema debe permitir iniciar y cerrar las tareas 
registradas.. 
Observaciones: Esta actividad es llevada a cabo solo por los supervisores 
de cada proyecto. 
Programador Responsable: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 
 
Tabla N° 11: Historia de usuario 8 
Nombre Historia: Gestión de Actividades 
Estimación: 4 días Usuario: Supervisor 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: El sistema permite agregar actividades a cada tarea 
registrada por proyecto, se muestra en una lista las tareas registradas con 
sus datos requeridos, además permite editarlas y poder inhabilitarlas. 
Observaciones: Modificaciones solo lo puede realizar el supervisor pero 
con previa aprobación de tanto el administrador como del usuario por 
proyecto. 













































Tabla N° 12: Historia de usuario 9 
Nombre Historia: Gestión de Seguimiento de Proyectos 
Estimación: 4 días Usuario: Supervisor 
Prioridad en negocio: 2 Riesgo en desarrollo: Alto 
Descripción: El sistema permite poder visualizar el avance según los 
proyectos las diferentes tareas y actividades registradas. 
Observaciones: A esta interfaz tiene acceso tanto el supervisor como el 
usuario de la empresa. 
Programador Responsable: Huarache Velez, Grecia Ybeth 
 
 
Tabla N° 13: Historia de usuario 10 
Nombre Historia: Reportes de Indicadores 
Estimación: 8 días Usuario: Supervisor y Usuario 
Prioridad en negocio: 2 Riesgo en desarrollo: Alta 
Descripción: El sistema permite al supervisor y usuario poder consultar 
los proyectos obteniendo como resultado el resultado de los estudio en 
base a los indicadores sobre la situación actual del sistema. 
Observaciones: Estos reportes son ideales para los usuarios de cada 
proyecto como para los administradores para poder saber el estado de 
cada proyecto y conoces sus falencias. 
















































Según Menzinsky, López (2016) “La pila del producto es la lista ordenada de 
todo aquello que el propietario de producto cree que necesita el producto. 
Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general 
los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo 
debe estar reflejado en esta pila. La pila del producto nunca se da por 
completada; está en continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el 
proyecto incluye los requisitos inicialmente conocidos y mejor entendidos, y 
evoluciona conforme avanza el desarrollo.” (p. 74) 
El Product backlog se muestra a continuación en la tabla N° 14, en el cual se 
muestra los requerimientos funcionales, debidamente especificados con su 





Tabla N° 14: Product Backlog 
Requerimientos Funcionales Historia Estimación Prioridad 
RF1 El sistema debe tener una pantalla en 
donde se pueda ingresar a la 
plataforma con un usuario y 
contraseña, pero que cada uno tenga 
los accesos dependiendo del cargo 
dentro del proyecto. 
H1 2 1 
RF2 El sistema debe permitir validar el 
acceso al menú del sistema, según los 
permisos otorgados. 
H1 2 1 
RF3 El sistema debe poder registrar, 
modificar, consultar, inhabilitar y listar 
a los usuarios. 
H2 3 3 
RF4 El sistema debe poder registrar a los 
clientes (Empresa Cliente), también 
modificar, editar, listar e inhabilitarlos. 
H3 3 3 
RF5 El sistema debe permitir al 
administrador dar los accesos a los 
usuarios según su puesto dentro del 
sistema. 
H4 3 3 
RF6 El sistema debe poder registrar los 
proyectos que se encuentren en 
ejecución para poder dar seguimiento 
a los avances generados. 
H5 3 3 
RF7 El sistema debe poder agregar las 
diferentes tareas que van a ser 
necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 
H6 3 3 
RF8 El sistema debe permitir al supervisor 
poder dar por cerrado las tareas 
realizadas. 
H7 3 3 
RF9 El sistema debe poder agregar las 
actividades que se crean dentro de 
cada tarea para la ejecución de los 
proyectos. 
H8 4 3 
RF10 El sistema debe poder visualizar los 
avances por proyectos en relación a 
sus tareas y actividades realizadas. 
H9 4 2 
RF11 El sistema debe poder mostrar los 
estados de avance de los diferentes 
proyectos en relación a las tareas y 
actividades realizadas. 























RF12 El cliente solicita que el sistema debe 
generar un reporte de las tareas en 
relación a las fechas 






Planeamiento de Sprint 
Según Menzinsky, López y Palacio, La pila del sprint (sprint Backlog) es la 
lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que se 
van a realizar en un sprint. La pila del sprint descompone las historias de 
usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el avance a diario, 
e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión 







Tabla N° 15: Lista de Sprint 








RF1: El sistema debe tener una pantalla de 







RF2: El sistema debe validar el acceso al 







RF3: El sistema debe poder registrar, 











RF4: El sistema debe permitir al administrador 
el registro, modificación, consulta, búsqueda e 

















RF5: El sistema debe permitir al administrador 
dar los accesos a los usuarios según su 










RF6: El sistema debe poder registrar los 
proyectos que se encuentren en ejecución 












RF7: El sistema debe poder agregar las 
diferentes tareas que van a ser necesarios 







RF8: El sistema debe permitir al supervisor 














RF9: El sistema debe poder agregar las 
actividades que se crean dentro de cada tarea 










RF10: El sistema debe poder visualizar los 
avances por proyectos en relación a sus 















 RF11: El sistema debe poder mostrar los 
estados de avance de los diferentes proyectos 































RF12: El cliente solicita que el sistema debe 
















Planificación del Sprint 1 
 
La planificación del Sprint 1 se llevó a cabo mediante una reunión en donde 
los participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se 
lleva a cabo la determinación de las historias de usuario para el presente 
sprint, dicha reunión se encuentra en la siguiente figura. 
























Cronograma de Actividades del SPRINT 1 
 
Figura N°2: Cronograma Sprint 1 
 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 1, en donde se muestra el 
día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 1, y los pasos para 
























Creación de Tablas de Base de Datos 
 
















































Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
Figura N° 5: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
  
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama lógico de la Base de Datos del 
sistema, en donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes 
al Sprint 1, las cuales son la tabla de Usuarios y la tabla de Clientes. 
Diagrama Físico de la Base de Datos 
 





En la Figura anterior podemos ver el diagrama físico de la Base de Datos del 










































al Sprint 1 de forma detallada, las cuales son la tabla de Usuarios y la tabla de 
Clientes. 
 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Figura N° 7: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama de casos de uso del sistema, en 
donde podemos ver los actores, así como también los casos de uso pertenecientes 

























Prototipos del Sistema para el SPRINT 1 
 
















































En las figuras anteriores, podemos observar los dos prototipos propuestos al 
producto owner, con respecto a la Interfaz del Login, la cuales cuentan con 
dos campos y un botón para ingresar al sistema. 
Figura N° 10: Prototipo A – Consulta de Usuarios 




Figura N° 11: Prototipo A – Registro de Usuarios 












































Figura N° 12: Prototipo B – Consulta de Usuarios 




Figura N°13: Prototipo B – Registro de Usuarios 












































Figura N° 14: Prototipo A – Consulta de Clientes 




Figura N° 15: Prototipo A – Registro de Clientes 












































Figura N° 16: Prototipo B – Consulta de Clientes 

















































Entrega del Sprint 1 
Interfaz de Login 
Figura N° 18: Pantalla Login 
 
 
En la figura anterior, podemos observar la Interfaz del Login, el cual fue 
seleccionado de los dos prototipos propuestos al product owner líneas arriba, el 
prototipo elegido fue el prototipo B. 
Desarrollo de Login 












































Gestión de Usuarios 
 
















































En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Usuario, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos al 
product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
 
Desarrollo Gestión de Usuarios 
 
Figura N° 22: Interfaz Consulta Usuario 
 
 











































Gestión de Usuarios 
 









En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Clientes, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos al 










































Desarrollo de Gestión de Cliente 
 
















































Resumen Sprint 1 
 
Tabla N° 16: Resumen del Sprint 1 
Total de Historias 3 
Historias terminadas 3 




Tabla N° 17: Casos de Prueba H1 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 












Al inicio el 
sistema no 
reconocía en la 
base de datos 
para al usuario y 
darle acceso al 
sistema con sus 
privilegios, se 
corrigió y se 















Tabla N° 18: Casos de Prueba H2 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 
Estado Responsable Comentarios 
Gestión de 
Usuarios 











corrigió el error 




Opción 2 Nos muestra 
los usuarios 


































































Tabla 19: Casos de Prueba H3 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 
Estado Responsable Comentarios 
Gestión de 
Cliente 












no salía el 
formulario. Se 
corrigieron los 




Opción 2 Nos muestra 







Gráfico Burndown del Sprint 1 
 
Figura N° 28: Gráfico Burndown 
 
En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done 
la línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se 










































Retrospectiva del Sprint 1 
Al finalizar el Sprint 1, el desarrollador se reunió con el Scrum master para recibir 
su respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Se logró cumplir las historias en su totalidad. 







Entrega del Sprint 1 
 
La entrega del Sprint 1 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la conformidad del Product Owner para el presente sprint, dicho documento se 
encuentra en la siguiente imagen. 
























Planificación del Sprint 2 
 
La planificación del Sprint 2 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión 
se encuentra evidenciada en la siguiente imagen. 
























Cronograma de Actividades del SPRINT 2 
 




En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 2, en donde se muestra el 
día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 2, y los pasos para 
























Creación de Tablas de Base de Datos 
 




















































Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
Figura N° 35: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama lógico de la Base de Datos del 
sistema, en donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes 











































Diagrama Físico de la Base de Datos 
 
Figura N° 36: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama físico de la Base de Datos del 
sistema, en donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes 
al Sprint 2 de forma detallada, las cuales son la tabla de Usuarios y la tabla de 
Clientes. 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Figura N° 37: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama de casos de uso del sistema, en 
donde podemos ver los actores, así como también los casos de uso pertenecientes 











































Prototipos del Sistema para el SPRINT 2 
 
Figura N° 38: Prototipo A – Gestión de Accesos 
 
 












































En las figuras anteriores, podemos observar los dos prototipos propuestos al 
producto owner, con respecto a la gestión de accesos, la cuales cuentan con 
tres campos y un botón para guardar los accesos al sistema. 
 
Figura N° 40: Prototipo A – Registrar Proyecto 




Figura N° 41: Prototipo A – Listar Proyecto 












































Figura N° 42: Prototipo B – Registrar Proyecto  




Figura N° 43: Prototipo B – Listar Proyecto 












































Figura N° 44: Prototipo A – Registro de Tareas 




Figura N° 45: Prototipo A – Lista de Tareas 












































Figura N° 46: Prototipo B – Registro de Tareas 




Figura N° 47: Prototipo B – Lista de Tareas 












































Entrega del Sprint 2 
Gestión de Accesos 
Figura N° 48: Pantalla Accesos 
 
 
En la figura anterior, podemos observar la interfaz de gestión de accesos, el 
cual fue seleccionado de los dos prototipos propuestos al product owner 
líneas arriba, el prototipo elegido fue el prototipo B. 
Desarrollo de Gestión de Accesos 












































Gestión de Proyectos 
















































En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Proyectos, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos 
al product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
Desarrollo Gestión de Proyectos 
Figura N° 52: Interfaz Lista de Proyectos 
 
 












































Gestión de Tareas 
Figura N° 54: Pantalla Listar Tareas 
 
 












































En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Tareas, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos al 
product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
Desarrollo de Gestión de Tareas 
Figura N° 56: Interfaz Listado de Tareas 
 
 












































Resumen Sprint 2 
Tabla N° 20: Resumen del Sprint 2 
Total de Historias 4 
Historias terminadas 4 




Tabla N° 21: Casos de Prueba H4 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 











Al inicio el 
sistema no se 
podía asignar 
correctamente 
los permisos a 
los usuarios, se 
corrigió y se 















Tabla N° 22: Casos de Prueba H5 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 
Estado Responsable Comentarios 
Gestión de 
Proyectos 











corrigió el error 




Opción 2 Nos muestra 
los proyectos 


































































Tabla N° 23: Casos de Prueba H6 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 
Estado Responsable Comentarios 
Gestión de 
Tareas 
H6 Opción 1 No muestra la 
ventana para 
poder agregar 










no salía el 
formulario. Se 
corrigieron los 




Opción 2 Nos muestra 
la opción para 
poder agregar 






Tabla N° 24: Casos de Prueba H7 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 
Estado Responsable Comentarios 
Gestión de 
Estados 





















Opción 2 Nos muestra 
la opción para 
poder cambiar 















































Gráfico Burndown del Sprint 2 
Figura N° 58: Gráfico Burndown 
 
 
En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done 
la línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se 
ha ido realizando. 
Retrospectiva del Sprint 2 
 
Al finalizar el Sprint 2, el desarrollador se reunió con el Scrum master para recibir 
su respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Se logró cumplir las historias en su totalidad. 


























Entrega del Sprint 2 
 
La entrega del Sprint 2 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la conformidad del Product Owner para el presente sprint, dicho documento se 
encuentra en la siguiente imagen. 
























Planificación del Sprint 3 
 
La planificación del Sprint 3 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión 
se encuentra en la siguiente imagen. 
























Cronograma de Actividades del SPRINT 3 
 
Figura N° 61: Cronograma Sprint 3 
 
 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 3, en donde se muestra el 
día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 3, y los pasos para 
la realización de estos. 
Creación de Tablas de Base de Datos 
 












































Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
Figura N° 63: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama lógico de la Base de Datos del 
sistema, en donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes 
al Sprint 3, las cuales son la tabla de Usuarios y la tabla de Clientes. 
Diagrama Físico de la Base de Datos 
 
Figura N° 64: Diagrama Lógico de la Base de Datos 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama físico de la Base de Datos del 
sistema, en donde podemos ver las tablas descritas anteriormente correspondientes 












































Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Figura N° 65: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama de casos de uso del sistema, en 
donde podemos ver los actores, así como también los casos de uso pertenecientes 
























Prototipos del Sistema para el SPRINT 3 
 
Figura N° 66: Prototipo A – Registrar Actividades 




Figura N° 67: Prototipo A – Listar Actividades 












































Figura N° 68: Prototipo B – Registrar Actividades  




Figura N° 69: Prototipo B – Listar Actividades 





























































































Entrega del Sprint 3 
Gestión de Actividades 
 
















































En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Proyectos, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos 
al product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
 
Desarrollo Gestión de Actividades 
 
















































Seguimiento de Proyectos 
 
Figura N° 76: Pantalla Seguimiento de Proyectos 
 
 
En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Tareas, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos al 
product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
Desarrollo de Seguimiento de Proyecto 
 











































Resumen Sprint 3 
 
Tabla N° 25: Resumen del Sprint 2 
Total de Historias 2 
Historias terminadas 2 




Tabla N° 26: Casos de Prueba H8 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 










Al inicio el 




se corrigió y se 












Tabla N° 27: Casos de Prueba H5 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 













avances de los 
proyectos 
generados, se 
corrigió el error 











































































Gráfico Burndown del Sprint 3 
 




En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done 
la línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se 
ha ido realizando. 
Retrospectiva del Sprint 3 
Al finalizar el Sprint 3, el desarrollador se reunió con el Scrum master para recibir 
su respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Se logró cumplir las historias en su totalidad. 


























Entrega del Sprint 3 
La entrega del Sprint 3 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la conformidad del Product Owner para el presente sprint, dicho documento se 
encuentra en la siguiente imagen. 
























Planificación del Sprint 4 
La planificación del Sprint 4 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la determinación de las historias de usuario para el presente sprint, dicha reunión 
se encuentra en la siguiente imagen. 
























Cronograma de Actividades del SPRINT 4 
 
Figura N° 81: Cronograma Sprint 4 
 
 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 4, en donde se muestra el 
día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 4, y los pasos para 
la realización de estos. 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Figura N° 82: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
 
En la Figura anterior podemos ver el diagrama de casos de uso del sistema, en 
donde podemos ver los actores, así como también los casos de uso pertenecientes 











































Prototipos del Sistema para el SPRINT 4 
 
Figura N° 83: Prototipo A – Descargar Reporte 

























Figura N° 84: Prototipo B – Descargar Reporte 




Entrega del Sprint 4 
Gestión de Reportes 
 













































En las figuras anteriores, podemos observar las pantallas para la Gestión de 
Proyectos, las cuales fueron seleccionadas de los dos prototipos propuestos 
al product owner líneas arriba, fueron elegidas las pantallas del prototipo B. 
 
Desarrollo Gestión de Reportes 
 


























Resumen Sprint 4 
 
Tabla N° 28: Resumen del Sprint 4 
Total de Historias 1 
Historias terminadas 1 




Tabla N° 29: Casos de Prueba H8 
Aplicación Código Pruebas Resultado 
Esperado 











Al inicio el 





corrigió y se 























































Gráfico Burndown del Sprint 4 
 




En la figura anterior podemos observar que se termina en el tiempo estimado, done 
la línea roja indica cómo debería haberse realizado el Sprint y la línea azul como se 
ha ido realizando. 
 
Retrospectiva del Sprint 4 
Al finalizar el Sprint 4, el desarrollador se reunió con el Scrum master para recibir 
su respuesta, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Se logró cumplir las historias en su totalidad. 
 Se cumplió con las historias dentro del tiempo estimado. 
Cosas Negativas 
 Ninguna 
Entrega del Sprint 4 
 
La entrega del Sprint 4 se llevó a cabo mediante una reunión en donde los 
participantes fueron el Product Owner y el Team Member, en la cual se lleva a cabo 
la conformidad del Product Owner para el presente sprint, dicho documento se 




























































Anexo N° 28: Formato de Planificación del Sprint 
 
Planificación del Sprint ……… 
Fecha: ………….. 
Asunto: Planificación del Sprint ………. 
Participantes: 
 Producto Owner: ………………. 
 Desarrollador: ………………….. 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum 
determinó las historias de usuario para el Sprint 1 para el desarrollo dep proyecto 
Sistema web para la gestión de proyectos en la empresa Emcosani S.A.C. 
acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 1, como también los 
elementos de la Pila de Producto (Historias) que contiene el Sprint mencionado. 
La próxima reunión se realizará antes de iniciar con el Sprint 2 
Dentro del Sprint ……. se determinó lo siguiente: 







    
    
    
    
 






Anexo N° 29: Formato de Acta de Entrega del Sprint 
 
Acta de Entrega del Sprint …. 
Fecha: …………… 
Participantes:  
 Product Owner: …………………. 
 Desarrollador: …………………… 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que la Señorita Grecia 
Ybeth Huarache Velez presenta todos los entregables pertenecientes al Sprint 1, 
las cuales fueron predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de 
planificación del sprint 1, donde se detalla las historias de usuario y el tiempo 
estimado del mismo, elaboradas por el equipo Scrum. Se determina de manera 
unánime la aprobación del Sprint 1, donde se presentaron los requerimientos para 
el proyecto Sistema web para la gestión de proyectos en la empresa EMCOSANI 
S.A.C. 
 
Firma en señal de conformidad, 



































Manual de Usuario 
 













Como administrador pueden agregar más usuarios ingresando a la opción 
“USUARIOS” 
 






Ver Detalle – 
Editar  
Cantidad de Registros a 
mostrar 













Al ingresar todos los datos, seleccione   se procederá a guardar, 
sino se mostrará el siguiente mensaje: 
 
 
Seudónimo de usuario 
Contraseña a su elección 





Luego seleccionar el Botón  y posteriormente se muestra la 
pantalla “Confirmar la acción” para poder registrar al usuario. 
 
 Al seleccionar “Ver Detalle”-  se visualizarán los datos del usuario ya creado y 
se podrán editar. 
 
Luego seleccionar el Botón  y se procede a modificar los datos 





 Al seleccionar “Gestionar Accesos” -  se mostrará una pantalla en donde si eres 







Partes dentro del sistema Otorgar Accesos 
1ero se selecciona 
esta parte para 
saber a dónde se 
podrá ingresar 
2do se selecciona 
esta parte para saber 
qué tipo de accesos 




Luego seleccionar el Botón  para así poder darles los permisos 
necesarios a los usuarios. 
 
 Al seleccionar  puedes INHABILITAR al usuario seleccionado y se mostrará 
de la siguiente manera. 
 
Luego de confirmar, la información del usuario se verá de la siguiente manera. 
 
Podemos apreciar que ahora nos muestra la opción  para poder 














Lista de Usuarios ya 
creados 
Eliminar Cliente 
Ver Detalle – Editar  





 Al seleccionar “Agregar Cliente - ” saldrá la siguiente pantalla. 
 






















Luego de haber completado todos los datos necesarios, seleccionar “Registrar 
Cliente - ”, se mostrará lo siguiente. 
 
 Al seleccionar “Ver Detalle”-  se visualizarán los datos del cliente ya creado y 







Luego seleccionar el Botón  y se procede a modificar los datos 
según lo requerido y saldrá la pantalla de confirmación. 
 
 La siguiente opción  es para poder eliminar a un cliente, la cual, al 
seleccionarla nos muestra siguiente: 
 






Como administrador pueden agregar los proyectos ingresando a la opción 
“PROYECTOS” 
 
Al ingresar se mostrará la siguiente pantalla:  
 
  
Lista de Proyectos ya creados 
Eliminar Proyecto 
Ver Detalle – Editar  




 Al seleccionar “Agregar Proyecto - ” saldrá la siguiente pantalla. 
 
Al ingresar todos los datos, seleccione  y se procederá a guardar, sino se 
mostrará el siguiente mensaje: 
 
 
Se muestra la lista de 






Luego se completar los datos solicitados seleccionar  y se procede con 
el registro correspondientes. 
 
 Al seleccionar “Ver Detalle”-  se visualizarán los datos del proyecto ya creado 








Luego seleccionar el Botón  y se procede a modificar los datos según 
lo requerido y saldrá la pantalla de confirmación. 
 
 La siguiente opción  es para poder eliminar al proyecto, la cual, al 
seleccionarla nos muestra siguiente: 
 






Como administrador pueden agregar las tareas a los proyectos ya creados 
ingresando a la opción “TAREAS” 
 
Al ingresar se mostrará la siguiente pantalla: 
 
 
  Lista de Tarea ya creados 
Eliminar Tarea 
Ver Detalle – Editar  




 Al seleccionar “Agregar Tarea - ” saldrá la siguiente pantalla. 
 
Al ingresar todos los datos, seleccione  y se procederá a guardar, sino 
se mostrará el siguiente mensaje: 
 
 
Se muestra la lista de 






Luego se completar los datos solicitados seleccionar  y se procede con 
el registro correspondientes. 
 
 Al seleccionar “Ver Detalle”-  se visualizarán los datos de la tarea ya creada y 







Luego seleccionar el Botón  y se procede a modificar los datos según 
lo requerido y saldrá la pantalla de confirmación. 
 
 La siguiente opción  es para poder eliminar la tarea, la cual, al seleccionarla 
nos muestra siguiente: 
 





Como administrador pueden agregar las actividades dentro de las tareas en los 
proyectos ya creados ingresando a la opción “ACTIVIDADES” 
 
Al ingresar se mostrará la siguiente pantalla: 
 
 
  Lista de Actividades ya 
creadas 
Eliminar Tarea 
Ver Detalle – Editar  




 Al seleccionar “Agregar Actividad - ” saldrá la siguiente pantalla. 
 
Al ingresar todos los datos, seleccione  y se procederá a guardar, sino 




Se muestra la lista de Proyectos y tareas 






Luego se completar los datos solicitados seleccionar  y se procede con 
el registro correspondientes. 
 
 Al seleccionar “Ver Detalle”-  se visualizarán los datos de la tarea ya creada y 
se podrán editar. 
 
 
Luego seleccionar el Botón  y se procede a modificar los datos según 





 La siguiente opción  es para poder eliminar la tarea, la cual, al seleccionarla 
nos muestra siguiente: 
 





Luego de agregar toda la información solicitada para poder registrar un proyecto 
podemos seleccionar “SEGUIMIENTO DE PROYECTOS” y así poder verificar el 
avance de los proyectos. 
 




Para mostrar el seguimiento se 










Para finalizar si se desea obtener información más detallada de los avances se 
selecciona en “INDICADORES” y se mostrará de la siguiente manera: 
 
  
Lista de Tareas segun el 
Proyecto 







Al seleccionar se muestra la siguiente pantalla, en donde se debe seleccionar las 




Finalmente se selecciona  para proceder con la descarga. 
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